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Opinnäytetyömme on tuotokseen painottuva, jonka tarkoituksena on tehdä opaskirjanen 
maahanmuuttajien  eri  kulttuureista  ja  heidän  ravitsemuksestaan  sekä  ruokailuun 
liittyvistä  tavoista  Hatanpään  puistosairaalan  henkilökunnalle.  Käsittelemme 
maahanmuuttajia  uskontoryhmittäin,  ja  tähän  työhön  valitut  uskonnot  ovat 
islamilaisuus, buddhalaisuus, kungfutselaisuus ja taolaisuus. 
Opinnäytetyön  tehtävänä  on  selvittää,  minkälaisia  erityispiirteitä  muslimien, 
buddhalaisten,  taolaisten  ja  kungfutselaisten  kulttuureihin  liittyy  sekä  minkälaisia 
ravitsemukseen  ja  ruokailuun  liittyviä  tapoja  muslimit,  buddhalaiset,  taolaiset  ja 
kungfutselaiset noudattavat.
Tuotokseen keräsimme tärkeimmät asiat uskonnoista sekä niihin sisältyvistä ravitsemus- 
ja  ruokailutavoista.  Buddhalaisilla,  kungfutselaisilla  ja  taolaisilla  ei  ole  varsinaisia 
kieltoja vaan lähinnä ihanteita ruuan suhteen. Muslimeilla taas on Koraanissa tarkasti 
määritelty  kielletyt  ruoka-aineet,  ja  heille  kaikki  mikä  ei  ole  kiellettyä  on  sallittua. 
Maiden väliset  erot näkyivät ruokailutavoissa, sillä saman uskonnon harjoittajilla voi 
olla  erilaisia  tapoja,  vaikka  ruokavalio  on  periaatteessa  samankaltainen.  Vaikka 
opaskirjaseen  on  koottu  yleisimpiä  työssä  käsiteltyjen  uskontojen  ravitsemukseen  ja 
ruokailutapoihin  liittyviä  erityispiirteitä,  niiden  noudattaminen  on  hyvin  yksilöllistä. 
Yleisimmät  säännöt  ovat  kuitenkin  suuntaa-antavia  ja  tuntemalla  ne  henkilökunta 
osoittaa arvostavansa potilaan kulttuuria ja uskontoa
Opinnäytetyön  tavoitteena  on  lisätä  hoitajien  ja  sairaalan  muun  henkilökunnan 
tietämystä maahanmuuttajien ravitsemuksesta ja erilaisista ruokailuun liittyvistä tavoista 
sekä opinnäytetyöhön valituista uskonnoista yleensä.
Avainsanat: monikulttuurinen hoitotyö, ravitsemus, islamilaisuus, buddhalaisuus, 
kungfutselaisuus ja taolaisuus
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The purpose  of  this  thesis  was  to  collect  information  on immigrants`  nutrition  and 
eating  habits  and  to  produce  an  information  guide  for  the  personnel  of  Hatanpää 
hospital. The information was gathered on Islam, Buddhism, Confucianism and Taoism. 
This study was carried out as a project. This study consists of three parts: the report, the 
theory and the information guide.
These results suggest that in Buddhism, Confucianism and Taoism there are no concrete 
prohibitions,  only ideals.  In Islam there are prohibitions  and the Muslims think that 
everything that is not forbidden is allowed. It depends on the person how strictly he or 
she obeys the rules of religion. If the personnel knows something about the rules and 
regulations it helps nursing and shows to the patients that they are respected.
The most important things about every religion were chosen to the information guide 
and it was made reader-friendly in order to help the personnel as much as possible.  
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61 JOHDANTO
Maahanmuuttajien kohtaaminen on ajankohtainen aihe,  koska hoitotyössä joutuu yhä 
useammin  kohtaamaan  eri  kulttuureista  tulleita  henkilöitä,  eivätkä  vieras  kieli  sekä 
erilaiset  tavat saa muuttaa ihmissuhdetyön periaatteita  ja ammatillista asennoitumista 
asiakkaaseen  (Partanen  2002,  6).  Maailman  muuttuessa  kansainvälisemmäksi 
hoitotyöntekijältä  edellytetään  kykyä  tiedostaa  myös  omia  kulttuurisia  asenteitaan, 
normejaan ja ihanteitaan. Lisäksi erilaisten kulttuurien tuntemus korostuu hoitotyössä, 
koska  sairaanhoitajan  on  otettava  huomioon  yksilön  tavat,  arvot  ja  vakaumus 
luodessaan hoitokulttuuria. (Hälfors & Salo 2008; Sairaanhoitajan eettiset ohjeet.)
Monikulttuurisen  hoitotyön  taidot  ovat  tärkeä  hoitajan  osaamisalue,  mutta  niiden 
oppimista  pidetään  haasteellisena  ja  vaikeana.  Hoitajan  on  laajennettava 
maailmankatsomustaan ja moniarvoisuuttaan, jotta hän pystyy kohtaamaan arvokkaasti 
ja  mahdollisimman  kunnioittavasti  eri  kulttuurista  tulevan  asiakkaan,  jolla  voi  olla 
erilaiset  toimintatavat  ja  arvomaailma.  Hänen  tulee  ottaa  huomioon  yksilön  arvot, 
vakaumus ja tavat. Tämän takia eettisestä näkökulmasta katsottuna tällaiselle työlle on 
tarvetta. Hoitaakseen potilasta hyvin, hoitajan täytyy tuntea kulttuurien erityispiirteitä. 
Kaikkia  kulttuureita  ei  voi  opiskella  ulkoa,  mutta  niistä  on  osattava  ottaa  selvää 
kohdatessaan itselleen vieraan kulttuurin.  (Abdelhamid, Juntunen & Koskinen 2010, 7; 
Sairaanhoitajan  eettiset  ohjeet.)  Hatanpään  puistosairaalasta  tuli  toive,  että 
maahanmuuttajien  ravitsemuksesta  tehtäisiin  opinnäytetyö,  sillä  henkilökunta  koki 
tarvitsevansa aiheesta lisää tietoa. 
Vuoden  2009  lopussa  ulkomaiden  kansalaisia  oli  suomessa  155 705,  vakinaisesti 
Suomessa asui 93 536 ulkomailla syntynyttä. Suurimmat kansallisuusryhmät Suomessa 
olivat  venäläiset,  virolaiset,  ruotsalaiset,  somalialaiset  ja  kiinalaiset.  Tampereella 
asukasmäärästä  3,5  %,  eli  7390  henkilöä  oli  ulkomaalaisia  vuoden  2009  lopussa 
(Sisäasianministeriö 2010, 3-6).
Hyvä ravitsemustila on terveyden ja hyvinvoinnin edellytys sekä terveillä että sairailla 
ihmisillä.  Se  ylläpitää  terveyttä,  parantaa  hyvinvointia  ja  ehkäisee  sairauksia,  kuten 
tyypin 2 diabetesta sekä sydän- ja verisuonitauteja. Sairaalla voi olla huono ruokahalu, 
7joka voi johtua monesta eri syystä. Maahanmuuttajilla se voi johtua esimerkiksi siitä, 
että  ruoka  on  erilaista,  kuin  mihin  he  ovat  tottuneet.  (Puska  ym.  2010,  16-17; 
Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 2009, 11.)
Eri kulttuurit ja vakaumukset vaikuttavat ihmisen ravitsemukseen. Eri uskontokuntiin 
kuuluvien ihmisten ruokailun suunnittelua varten on syytä selvittää uskontoihin liittyvät 
ruokia ja ruokailutapoja koskevat säännökset. Erilaisten vakaumusten kunnioittamiseen 
kuuluu ruokailuun liittyvien toiveiden huomioiminen. (Haglund, Huupponen, Ventola & 
Hakala-Lahtinen 2006, 107; Mitä syöt? 1991.)
Työelämäpalaverissa  konkretisoitui,  että  tämänkaltaiselle  työlle  olisi  tosiaan  tarvetta. 
Hatanpään  puistosairaalassa  oli  tullut  esille  henkilökunnan  toive  konkreettisesta 
työkalusta  maahanmuuttajien  hoidon  tueksi,  sillä  maahanmuuttajapotilaita  on 
hoidettavana aiempaa enemmän. Heidän ruokailutapansa ja ruokavalionsa voivat olla 
henkilökunnalle  vieraita,  eikä niitä aina pysty selvittämään potilaalta  itseltään,  koska 
yhteistä kieltä ei välttämättä ole. 
Opinnäytetyömme  tarkoituksena  on  tehdä  opaskirjanen  maahanmuuttajien  eri 
kulttuureista ja heidän ravitsemuksestaan sekä ruokailuun liittyvistä tavoista Hatanpään 
puistosairaalan henkilökunnalle. Tässä työssä keskitytään buddhalaiseen, islamilaiseen 
eli muslimi-, taolaiseen ja kungfutselaiseen kulttuuriin. Opinnäytetyö on kolmiosainen. 
Ensimmäinen  osa  on  raporttiosa,  jossa  selvitetään  työn  tekeminen.  Toinen  osa  on 
teoriaosa,  jossa  on  opaskirjasen  teoriatieto  laajemmin  esitettynä.  Tuotos  tulee  työn 
loppuun kolmanneksi osaksi.
82 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE
Opinnäytetyömme  tarkoituksena  on  tehdä  opaskirjanen  maahanmuuttajien  eri 
kulttuureista ja heidän ravitsemuksestaan sekä ruokailuun liittyvistä tavoista Hatanpään 
puistosairaalan henkilökunnalle.
Opinnäytetyön tehtävänä on selvittää
1) Minkälaisia erityispiirteitä muslimien, buddhalaisten,  taolaisten ja kungfutselaisten 
kulttuureihin liittyy?
2) Minkälaisia ravitsemukseen ja ruokailuun liittyviä tapoja muslimeilla, buddhalaisilla, 
taolaisilla ja kungfutselaisilla on?
Opinnäytetyön  tavoitteena  on  lisätä  hoitajien  ja  sairaalan  muun  henkilökunnan 
tietämystä maahanmuuttajien ravitsemuksesta ja erilaisista ruokailuun liittyvistä tavoista 
sekä opinnäytetyöhön valituista uskonnoista yleensä.
93 TEOREETTINEN LÄHTÖKOHTA
Keskeisiä käsitteitä tässä työssä ovat maahanmuuttaja, kulttuuri, uskonto, islamilaisuus, 
buddhalaisuus,  kungfutselaisuus,  taolaisuus,  monikulttuurinen  hoitotyö,  ravitsemus, 
ruokailutavat ja opaskirjanen.
KUVIO 1. Keskeiset käsitteet
3.1 Maahanmuuttaja
Maahanmuuttaja on yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan kaikkia maahan muuttaneita 
henkilöitä.  Sillä  tarkoitetaan  kaikkia  Suomessa  pysyvästi  asuvia  ulkomaalaisia. 
Maahanmuuttaja on voinut tulla Suomeen avioliiton vuoksi, töihin, paluumuuttajana tai 
pakolaisena.  Pakolainen  on  YK:n  pakolaissopimuksen  mukaan  ulkomaille  paennut 
henkilö, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, 
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uskonnon,  kansallisuuden,  tiettyyn  yhteiskunnalliseen  ryhmään  kuulumisen  tai 
poliittisen mielipiteen takia.  Määritelmän mukaan esimerkiksi sota,  luonnonkatastrofi 
tai köyhyys eivät ole pakolaisasemaan oikeuttavia syitä. Käytännössä kuitenkin myös 
esimerkiksi sotaa pakenevat henkilöt voivat saada Suomessa suojelua. (Partanen 2002, 
71; Partanen 2007, 87; Räty 2002, 11-13.)
Pakolaisia  ovat  sekä turvanpaikanhakijat  että  kiintiöpakolaiset.  Turvapaikanhakija  on 
tullut Suomeen anoakseen turvapaikkaa, ja hänestä tulee varsinaisesti pakolainen, kun 
hänen  hakemuksensa  on  käsitelty  ja  hänelle  on  myönnetty  oleskelulupa. 
Kiintiöpakolainen on henkilö, jolle on myönnetty maahantulolupa vuosittaisen kiintiön 
kautta. YK:n pakolaisjärjestö on todennut heidät pakolaisiksi jo ennen Suomeen tuloa ja 
heidät  sijoitetaan asumaan suoraan kuntiin.   (Partanen 2002, 71; Partanen 2007, 87; 
Räty  2002,  11.)   Tässä  työssä  käytämme  maahanmuuttaja-käsitettä,  koska  se  on 
yleiskäsite kaikille maasta toiseen muuttaneille.
3.2 Kulttuuri
Kulttuuriksi  voidaan  määritellä  kapeimmillaan  taide,  mutta  toinen  tapa  on  nähdä 
kulttuuri jonkin ryhmän yhtenäisenä käyttäytymismallina. Kulttuuri nähdään tapojen ja 
uskomusten yhdistelmänä, jonka ihmiset ovat omaksuneet yhteisön jäseninä. Kulttuurin 
jäseneksi  ei  synnytä,  vaan  ihminen  kasvatetaan  siihen.  Tällöin  kulttuuri  nähdään 
muuttumattomana  perinteenä,  jota  pitää  suojella.  Kulttuuri  on  kuitenkin  jatkuvassa 
muutoksessa,  johon  on  vaikuttanut  ihmisten  ja  kulttuurien  välinen  kanssakäynti. 
Kulttuuri  on yhteisön aineellisten ja henkisten saavutusten kokonaisuus – yhdistelmä 
kieltä,  ajattelua,  historiaa  ja  perinteitä,  joiden  myötä  nykyiset  käytännöt  ovat 
muotoutuneet. Se on opittua, eli se koostuu erilaisista asioista, joita ihmiset historiansa 
aikana ovat oppineet arvostamaan, tekemään ja uskomaan. Kaikki inhimillisen elämän 
piirteet ovat kulttuuria. (Internetix opinnot 2009; Räty 2002, 42-44.)
Kulttuuri on kehys, jonka kautta ihmiset tulkitsevat maailmaa. Se auttaa hahmottamaan 
ympäristöä ja ympäröivää yhteiskuntaa. Kulttuurinen viitekehys hallitsee toimintaamme 
niin,  että  sitä  on  itse  vaikea  havaita.  Yksilöt  kokevat  eri  tavoilla  tiettyyn 
kulttuuriryhmään kuulumisen, eikä voi sanoa, että samaan kulttuuriin kuuluvat ihmiset 
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olisivat yksi yhtenäinen ryhmä. Myös yksilöiden erilaiset elämänkokemukset ja –tavat 
muokkaavat yksilön maailmankatsomusta. (Räty 2002,  42-44.) Tässä työssä kulttuuri ja 
uskonto liittyvät erottamattomasti toisiinsa ja kulttuureja on lähestytty opinnäytetyössä 
käsiteltyjen uskontojen näkökulmasta.
3.3 Uskonto
Uskontoina pidetään yleensä sellaisia organisaatioita, joissa tärkeässä osassa on ihmistä 
mahtavampi yliluonnollinen olento eli jumala sekä pyhät kirjoitukset. Ne ovat yhteisöjä, 
joihin kuuluminen sulkee pois toisiin uskontokuntiin kuulumisen. Joissain uskonnoissa 
ei ole jumalaa (esim. buddhalaisuus, hindulaisuus ja taolaisuus), mutta ne luokitellaan 
kuitenkin uskonnoiksi, koska niihin liittyy uskomus siitä, että todellisuus ylittää ihmisen 
havaintokyvyn ja järjen rajat. (Ketola 2008, 14-15.) 
Uskonnot  ohjaavat  käytännön  toimintatapoja,  rituaaleja,  ihmissuhteita,  sosiaalisia 
rooleja ja pelisääntöjä. Ne myös määrittelevät yksilön tarpeita, oikeuksia, tavoitteita ja 
tuomioita.  Kulttuurit,  joissa  uskontoja  harjoitetaan,  muokkaavat  uskontoja 
omanlaisikseen.  Myös  uskontoihin  sitoutuminen  vaihtelee  yksilöiden  välillä,  ja  siksi 
uskonnollisiin  elämäntapoihin  liittyvistä  asioista  tulisikin  aina  keskustella 
henkilökohtaisesti  ihmisten  kanssa.  (Nurmi  1994,  7-8)  Tässä  työssä  keskitymme 
uskontoihin  islam,  buddhalaisuus,  taolaisuus  ja  kungfutselaisuus,  joita  käsittelemme 
laajemmin opinnäytetyön osassa kaksi. 
3.4 Islamilaisuus
Islamin  katsotaan  saaneen alkunsa,  kun profeetta  Muhammed noin  40-vuotiaana  sai 
ilmestyksen Allahilta. Tämän jälkeen hän omistautui Allahin tahdon toteuttamiselle ja 
ihmisten  käännyttämiselle.  Profeetta  Muhammedia  pidetään  tämän  vuoksi 
islamilaisuuden perustajana. (Terhart & Schulze 2007, 74-79.)
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Islamissa on monia yhteisiä piirteitä kristinuskoon ja juutalaisuuteen muun muassa usko 
yhteen  Jumalaan,  profeettoihin,  enkeleihin  ja  viimeiseen  tuomioon.  Islam uskontona 
jaetaan yleensä kahteen osaan: Uskoon ja shariaan eli islamin lakiin. Sharia perustuu 
koraanissa  kirjattuihin  Jumalan  antamiin  määräyksiin.  Ollakseen  muslimi  on 
omaksuttava molemmat osat ja uskottava voivansa toimia niiden mukaisesti. Islam on 
syntynyt  Lähi-idän  alueella  ja  siellä  useissa  maissa  esim.  Irakissa  ja  Iranissa  se  on 
valtauskontona.  Lisäksi  joissakin  Afrikan  maissa,  kuten  Somaliassa  se  on 
valtauskontona,  mutta  se  on  yleistynyt  muuallakin  maailmassa  ja  muslimeita  asuu 
nykyään ympäri maailmaa. (Islam opas; Partanen 2002, 16-18; Partanen 2007, 13-16.)
3.5 Buddhalaisuus
Joidenkin  mielestä  buddhalaisuus  on  filosofia,  toiset  pitävät  sitä  eräänlaisena 
psykologiana,  ja  jotkut  ovat  sitä  mieltä,  että  se  on  uskonto.  Buddhalaisuus  ei  ole 
perinteinen uskonto, koska siinä ei ole jumalaa vaan se perustuu Buddhan opetuksiin, 
joiden päämääränä on valaistuminen. Buddhalainen polku on henkisen harjoituksen tie, 
jonka tarkoituksena on, että ihminen oivaltaa syvemmän tarkoituksen. (Kulananda 2005, 
12-13; Nydahl 2003, 12-16.)
Buddhalaisuuden mukaan ihmisen on otettava itse vastuu teoistaan ja mielentiloistaan. 
Buddhasta  (Siddhartha  Gautama)  muodostui  arkkityyppinen  hahmo,  jota  palvottiin 
esikuvana ja tien näyttäjänä.  Buddhan opin käytännöllinen  puoli  näyttäytyy  eettisinä 
ohjeina,  jotka  korostavat  pidättäytymistä  vahingoittamisesta,  varastamisesta, 
valehtelemisesta ja mielen sumentamisesta.  Buddhalaisuutta esiintyy eri muodoissaan 
Sri  Lankassa,  Kaakkois-Aasiassa,  Japanissa,  Kiinassa  ja  Tiibetissä.  Länsimaisia 
buddhalaisia on nykyään jo miljoonia. (Partanen 2002, 20-21; Partanen 2007, 18.)
3.6 Kungfutselaisuus ja taolaisuus
Kungfutselaisuus  ja  taolaisuus  syntyivät  Kiinan  vanhan  uskonnollisen  perinteen  ja 
maailmallisen  katsomuksen  pohjalta.  Tämän  ikivanhan  perinteen  peruspiirteet  olivat 
voimakas yksilön ja yhteiskunnan toimintaa säätelevä eettinen järjestelmä, vanhempien, 
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esi-isien ja virkavallan kunnioittaminen sekä luontoa ja maailman kehitystä tulkitseva 
maailmankaikkeusoppi.  Taolaisuudessa  ihmisen  tehtävänä  on  löytää  voimien  eli 
aktiivisen miehisen ja passiivisen naisellisen välinen tasapaino tao eli tie. Taolaisuus on 
pyhä-kokemukseen perustuva uskonto. Kungfutselaisuus on järkiperäistetty moraalioppi 
ja sen korkein tavoite on tulla hyväksi ihmiseksi. Nykyään kungfutselaisuus on lähes 
hävinnyt. (Partanen 2002, 21-22; Partanen 2007, 19-20.)
Kungfutselaisia  kiinnostaa  enemmän yhteiskunta,  mutta  taolaiset  korostavat  ihmisten 
kehitystä  yksilöinä.  Taolaisuuteen  kuuluvat  henkimaailma  ja  okkultismi  eli  salaoppi, 
kun taas kungfutselaisuudessa tärkeät rituaalit ja moraalin merkitys eivät taolaisille ole 
tärkeitä. Taolaisuus ja kungfutselaisuus eivät sulje toisiaan pois, vaan sama henkilö voi 
kannattaa kumpaakin oppia, sillä niiden katsotaan kuvastavan ihmisluonteen eri puolia.
(Littleton 1997, 116.)
3.7 Monikulttuurinen hoitotyö
Monikulttuurinen hoitotyö tarkoittaa erilaisten kulttuurien kanssa tehtävää hoitotyötä, 
jossa  työntekijät  ja  asiakkaat  ovat  lähtöisin  eri  kulttuureista  tai  etnisistä  ryhmistä. 
Monikulttuurisessa  hoitotyössä  tulee  huomioida  kulttuuriset  lähtökohdat,  joissa 
kunnioitetaan  erilaisuutta,  tasa-arvoisuutta  ja  yhdenvertaisuutta.  Tarkoituksena  on 
huomioida  asiakkaan  erilainen  kulttuuritausta  sekä  edistää  terveyttä  ja  hyvinvointia. 
(Abdelhamid, Juntunen & Koskinen 2010, 18-19.)
Monikulttuurista  hoitotyötä  tekevät  valtaväestöön  kuuluvat  sairaanhoitajat,  jotka 
huolehtivat  vähemmistöryhmiin  kuuluvien  potilaiden  hoitotyöstä  huomioiden  heidän 
kulttuuritaustansa  mahdollisimman  hyvin  (Krause  &  Salo  1992).  Terveydenhuolto 
kohtaa kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden haasteet entistä useammin arkipäivän 
työssä.  Eri  kulttuurien  edustajia  on  sekä  terveydenhuollon  asiakkaina  että 
ammattilaisina.  Terveydenhuollon  ammattihenkilön  tärkeimmät  työkalut 
monikulttuurisessa  kohtaamisessa  ovat  ammatillinen  tieto,  ymmärryskyky, 
sensitiivisyys sekä vuorovaikutustaito potilasta kunnioittaen ja ottaen huomioon hänen 
arvomaailmansa.  Monikulttuurista  hoitotyötä  olemme  käsitelleet  tarkemmin  osassa 
kaksi. (ETENE 2004.)
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3.8 Ravitsemus
Ravitsemus  käsittää  ruokavalion,  joka  sisältää  ravintoaineita.  Niitä  ovat  proteiinit, 
rasvat,  hiilihydraatit,  vitamiinit,  kivennäisaineet  ja  vesi.  Ravitsemuksen  tulisi  olla 
monipuolinen ja sisältää päivittäin ravintoaineita jokaisesta ryhmästä. Eri kulttuurit ja 
vakaumukset  vaikuttavat  ihmisen  ravitsemukseen.  (Mitä  syöt?  1991.)  Eri 
uskontokuntiin  kuuluvien  ihmisten  ruokailun  suunnittelua  varten  on  syytä  selvittää 
uskontoihin  liittyvät  ruokia  ja  ruokailutapoja  koskevat  säännökset.  Erilaisten 
vakaumusten  kunnioittamiseen  kuuluu ruokailuun liittyvien  toiveiden  huomioiminen. 
(Haglund ym. 2006, 107.) Ravitsemushoidon tavoitteena on ylläpitää tai saavuttaa hyvä 
ravitsemustila  kunnioittaen  ihmisen  ruokakulttuuria  ja  uskontoa.  Vieraassa  maassa 
oman  kulttuurin  ruokailutavat  voivat  korostua  entisestään,  koska  ne ovat  tärkeä  osa 
identiteettiä ja lisäksi ilon ja turvallisuuden lähteitä. (Puska ym. 2010, 193-194.)
Ihminen ei hyväksy kaikkea syötäväksi kelpaavaa ravinnokseen, vaan tekee valintoja 
ekologisten, biologisten, psykologisten ja taloudellisten tekijöiden kautta. Kulttuurinen 
ymmärrys ja kieli määrittävät, onko ruoka syötäväksi kelpaavaa vai syömäkelvotonta. 
Syötäväksi  kelpaava  ruoka  ei  ole  automaattisesti  hyvää,  ja  se  voi  olla  myös  pahaa 
esimerkiksi terveydelle. (Mäkelä 2002.)
Teemme opinnäytetyön geriatriselle osastoryhmälle, jonka vuoksi mielestämme on hyvä 
kertoa  lyhyesti  ikääntyneiden  potilaiden  ravitsemuksesta.  Ikääntyneen  ihmisen 
tavoitteita  ravitsemushoidolle  ovat  hyvä  ravitsemustila,  riittävät  ravintoainevarastot, 
toimintakyvyn  ylläpito  ja edistäminen sekä hyvä elämänlaatu.  Energiansaannin  tulee 
vastata kulutusta. Ruoanlaatuun on tärkeää kiinnittää huomiota, koska ravintoaineiden 
tarve  ei  pienene  vanhetessa,  mutta  ruokahalu  ja  energiantarve  pienenevät.  Suun 
kuivumisen  ja  syljen  erityksen  vähenemisen  takia  ruoan  pureskelu  ja  nieleminen 
vaikeutuvat. Mahalaukku tyhjenee hitaammin, ja mahan kyky erittää suolahappoa sekä 
haiman ja sapen eritystoiminta heikkenevät. Näistä voi aiheutua täyden olon tunnetta, 
joka tulee jo aterian aikana tai pian sen jälkeen. Lisäksi ilmenee ruuansulatushäiriöitä. 
(Haglund ym. 2006, 142; Louheranta 2006, 188.)
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3.9 Ruokailutavat 
Ruokailutavat  voivat  sisältää  yksilön  itsensä  tai  kulttuurin  määrittelemiä  syömiseen 
liittyviä  erityispiirteitä.  Moneen  uskontoon  kuuluu  ruokasääntöjen  lisäksi  sääntöjä 
esimerkiksi teurastuksesta, puhdistautumisesta ennen ruoanvalmistusta, käsien pesusta 
ennen ja jälkeen ruokailun,  sääntöjä keittoastioista,  siitä kenelle tarjoillaan ensiksi  ja 
kenen seurassa voi syödä. (von Fieandt & Hasunen 1994, 62-64.)
Ruoka ja siihen liittyvät  merkitykset jäsentävät yhteisön sosiaalisia suhteita.  Yhteiset 
ruoat  ja  ruokailusäännöt  lisäävät  yhteenkuuluvuutta,  mutta  toisaalta  eristävät  muista 
ryhmistä. Kaikilla ei ole mahdollisuutta tehdä valintoja ruoka-aineiden suhteen, ja siitä 
seuraa, että on syötävä sitä, mitä on saatavilla ja niinpä eri yhteiskuntaluokille syöminen 
ja ruoanvalmistus merkitsevät eri asioita. (Mäkelä 1996.)
3.10 Opaskirjanen
Opaskirjanen  tässä  työssä  on  hoitajia  käytännön  työssä  palveleva  kirjallinen  tuotos. 
Opaskirjanen  sisältää  uskontokunnittain  tietoa  kulttuureista  ja  ravitsemuksesta  sekä 
ruokailutavoista.  Hyvän  julkaisun,  joka  tässä  työssä  on  opaskirjanen,  tulisi  olla 
sellainen,  että  lukija  ymmärtää  viestin  nopeasti  ja  helposti.  Sen  tulisi  olla  selkeä, 
yksinkertainen, looginen, johdonmukainen ja järjestelmällinen ja ulkoasun ja sisällön 
tulisi olla yhdenmukaiset ja yhteensopivat. Tylsä se ei kuitenkaan saa olla, jotta lukijan 
mielenkiinto säilyy. Tärkeiden asioiden on erotuttava hyvin. (Parker 1998, 8-12.)
Hirsjärvi,  Remes  ja  Sajavaara  (2009)  kertovat  kirjassaan  Tutki  ja  kirjoita  hyvästä 
tiedotteesta. Hyvän tiedotteen kriteereistä löysimme paljon samoja asioita, jotka pätevät 
myös  hyvään  opaskirjaseen.  Tärkeää  on  tekstin  ymmärrettävyys  ja  helppolukuisuus, 
jotta keskeiset näkökulmat ja asiat ovat hyvin näkyvillä. Vaikeat termit ja lyhenteet on 
avattava, ja kieliasun on oltava yksinkertainen ja yksiselitteinen.  Kieliasun lisäksi on 
tärkeää  huomioida  tekstin  kiinnostavuus,  pituus  ja  jäsentely.  Näin  lukija  saadaan 
motivoitua tutustumaan opaskirjaseen ja sen lukeminen on miellyttävää. (Hirsjärvi ym. 
2009, 283-284.)
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Ulkoasun rakenteen tulisi olla sellainen, että tekstiä on mahdollista lukea vasemmasta 
yläkulmasta oikeaan alakulmaan. Tyylin pitäisi olla yhdenmukainen, eri osien toisiinsa 
yhteensopivat ja kontrastien tasapainossa. On tärkeää myös viimeistellä yksityiskohdat, 
jotta  työ  on  huolitellun  näköinen.  Tekstin  koko  täytyy  suhteuttaa  käytössä  olevaan 
tilaan.  Suunnittelu ja tekniikka eivät saa hämärtää viestiä, vaan niiden tulisi  tehostaa 
sitä. (Parker 1998, 8-12.)
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3.11 Yhteenveto keskeisistä käsitteistä
Kuvio 2. Yhteenveto keskeisistä käsitteistä
Keskeisiä käsitteitä tässä työssä ovat maahanmuuttaja, kulttuuri, uskonto, islamilaisuus, 
buddhalaisuus,  kungfutselaisuus,  taolaisuus,  monikulttuurinen  hoitotyö,  ravitsemus, 
ruokailutavat  ja  opaskirjanen.  Nämä  käsitteet  valitsimme,  koska  ne  vaikuttivat 
työhömme sopivilta  ja tärkeiltä.  Olemme tutustuneet  käsitteisiin  syvemmin,  ja tähän 
työhön valinneet jokaisesta aiheeseen sopivan näkökulman, esimerkiksi ravitsemuksen 
kohdalla keskityimme maahanmuuttajien sekä iäkkään ravitsemukseen.
Maahanmuuttajan  valitsimme  käsitteeksi,  koska  koimme  sen  neutraaliksi 
yleiskäsitteeksi  ja  siksi  paremmin  sopivaksi  työhömme kuin  esimerkiksi  pakolaisen. 
Olemme miettineet työtä tehdessämme paljon kulttuurin ja uskonnon suhdetta toisiinsa, 
sekä sitä, kumpi olisi parempi käsite tässä työssä käytettäväksi. Katsoimme, ettei niitä 
voi  kuitenkaan  erottaa  toisistaan,  ja  molemmat  vaikuttavat  vahvasti  toisiinsa. 
Islamilaisuus,  buddhalaisuus,  kungfutselaisuus  ja  taolaisuus  ovat  niin  tärkeässä 
asemassa  työssämme,  että  ne  kuuluivat  mielestämme  ehdottomasti  keskeisiksi 
käsitteiksi. Niitä käsitellään laajemmin osassa kaksi. 
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Monikulttuurinen  hoitotyö  tuo  työhömme  hoitotyön  näkökulman  ja  sitoo  yhteen  eri 
käsitteet yhdeksi kokonaisuudeksi.  Valitsimme Leiningerin auringonnousumallin tähän 
työhön  selittämään  monikulttuurista  hoitotyötä.  Siinä  korostuu  kulttuurin  mukainen 
hoitotyö.  Kulttuurien  tapojen  tunteminen  auttaa  hoitajaa  kunnioittamaan  vieraista 
kulttuureista  tulleita  potilaita.  Eettisyys  tulee  näkyä  hoitotyössä  siten,  että  jokaista 
potilasta  hoidetaan  hyvin  riippumatta  kulttuurista,  uskonnosta,  ihon  väristä  tai 
äidinkielestä.
Opinnäytetyömme perusideana olivat maahanmuuttajien ruokavaliot,  mutta lisäsimme 
siihen  myös  ruokailutavat,  koska  mielestämme  ne  ovat  tärkeä  osa  ruokailutilannetta 
sekä  ihmisen  identiteettiä  ja  vaikuttavat  myös  yksilön  hyvinvointiin.  Ruokavaliot 
muutimme muotoon ravitsemus, koska se on laajempi käsite ja tämän käsitteen alla voi 
luontevasti  kertoa  myös  iäkkään  ravitsemuksesta,  jonka  koimme  tärkeäksi,  koska 
opinnäytetyömme  tulee  geriatrisen  osastoryhmän  käyttöön.  Opaskirjanen  on  tärkeä 
käsite,  koska  se  on  opinnäytetyömme  tuotos.  Halusimme  siitä  mahdollisimman 
yksinkertaisen  ja  helppokäyttöisen,  jotta  siitä  olisi  mahdollisimman  paljon  hyötyä 
hoitotyössä.  Opaskirjasessa  on  kerrottu  jokaisesta  työssä  käsitellystä  uskonnosta 
erikseen ensin lyhyesti  yleistä  faktaa ja sitten ruokailuun liittyen,  mikä on kiellettyä 
sekä muista säädöksistä ja ruokailutavoista.
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4 TUOTOKSEEN PAINOTTUVAN OPINNÄYTETÖN TOTEUTTAMINEN
Tuotokseen painottuva  opinnäytetyö  on vaihtoehto  ammattikorkeakoulussa  tehtävälle 
tutkimukselle,  jonka  tavoite  on  ohjeistaa,  opastaa,  järjestää  ja  järkeistää  käytännön 
toimintaa.  Se voi olla esimerkiksi ohje, perehdyttämisohje, näyttely tai tapahtuma, ja 
sen tulisi olla työelämälähtöinen sekä käytännönläheinen. Sen tekemisessä tulisi käyttää 
tutkimuksellista  lähestymistapaa  ja  sen  tulisi  osoittaa  tekijöidensä  hallitsevan  alansa 
tietoja ja taitoja riittävällä tasolla. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9-10.)
Opinnäytetyömme  koostuu  kolmesta  eri  osasta.  Raporttiosuus  kuvaa  opinnäytetyön 
prosessia, ja siinä pohditaan työn tavoitetta, tehtäviä ja tarkoitusta, itse työn tekemistä 
sekä  lopputulosta.  Siinä  ilmenee  mitä  on  tehty,  miksi  ja  miten  sekä  arvioidaan 
lopputulosta. Teoriaosuus koostuu aiheeseen liittyvästä teoriatiedosta. Teoria ja tuotos 
tukevat toisiaan, ja teoriaosuudessa täytyy huomioida tuotoksen kohderyhmä. (Vilkka & 
Airaksinen 2003.) Muut menetelmät eivät tulleet kysymykseen, koska toiveena oli tehdä 
työelämälle opaskirjanen ja helpoiten tietoa opaskirjaseen saamme hakemalla tietoa eri 
lähteistä eikä niinkään laadullista tai määrällistä tutkimusta tekemällä.
Tuotos tulee kolmanneksi osaksi työn loppuun. Sen tulisi olla selkeästi kirjoitettu tiivis 
paketti,  joka palvelee  kohderyhmäänsä.  Sen tulisi  olla  myös  ulkomuodoltaan  selkeä, 
mahdollisten kuvien tulee olla aiheeseen liittyviä eikä se saa olla liian pitkä. (Vilkka & 
Airaksinen 2003.) Hyvästä opaskirjasesta olemme kertoneet enemmän kohdassa 3.10.
Valitsimme  tuotokseen  painottuvan  opinnäytetyön,  koska  työelämän  toive  oli  saada 
jokin konkreettinen työväline maahanmuuttajien ruokavalioista helpottamaan käytännön 
työtä.  Itsekin  koimme  sen  hyväksi  tavaksi  tehdä  opinnäytetyö,  ja  se  kiinnosti  myös 
siksi,  että se oli  erilainen kuin perinteiset  tutkimuksiin perustuvat menetelmät.  Tästä 
aiheesta  olisi  ollut  hankalaa  tehdä  opinnäytetyö  haastattelemalla,  sillä 
maahanmuuttajataustaisia potilaita voi olla hankala saada haastateltavaksi niin paljon, 
että tutkimus olisi luotettava ja mahdollinen tehdä meille sopivalla aikataululla. 
Teimme  opaskirjasen  maahanmuuttajien  ruokavalioista,  ja  koska  samasta  aiheesta 
tehdään myös toinen opinnäytetyö, ryhmittelimme maahanmuuttajat uskontojen mukaan 
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ja jaoimme yleisimmät uskontoryhmät puoliksi. Aiomme tehdä oppaan pdf.-muodossa, 
jonka Hatanpään puistosairaala  halutessaan painattaa  itse.  Teemme oppaan ulkoasun 
mahdollisimman yksinkertaiseksi, koska työelämän toiveena oli, että he saavat muokata 
ulkoasua mieleisekseen. 
Opaskirjanen sisältää tietoa maahanmuuttajien (muslimien, buddhalaisten, taolaisten ja 
kungfutselaisten)  ruokavalioista,  -tavoista  ja  siitä,  miten  uskonnot vaikuttavat  niihin. 
Lisäksi  työssä  kerrotaan  yleistä  tietoa  näistä  uskonnoista,  jotta  henkilökunnan  olisi 
helpompi ymmärtää asiakkaiden/potilaiden tapoja ja siten helpompi hoitaa heitä.
Aloimme tehdä opinnäytetyötä syksyllä 2009. Syksyn aikana suunnittelimme työtä sekä 
kahdestaan  että  työelämäpalaverissa  hoitotyön  asiantuntijan  kanssa.  Lisäksi  etsimme 
aiheeseemme liittyvää tietoa. Keväällä 2010, saatuamme tutkimusluvan, aloimme koota 
materiaalia  oppaaseen.  Syksyllä  2010  opinnäytetyömme  valmistuu  esitettäväksi  ja 
arvioitavaksi. Työelämälle esitämme valmiin opinnäytetyön joulukuussa 2010, ja tällöin 
annamme myös valmiin kappaleen työstä heille.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
5.1 Eettiset ja luotettavuuskysymykset
Pidimme  aihettamme  tärkeänä  myös  hoitotyön  etiikan  näkökulmasta,  koska 
sairaanhoitajat  edistävät  samanarvoisuutta,  suvaitsevaisuutta  ja  yhteisvastuullisuutta. 
Sairaanhoitaja kohtaa potilaan arvokkaana ihmisenä ja ottaa huomioon yksilön arvot, 
vakaumuksen ja tavat. Hän toimii oikeudenmukaisesti ja hoitaa jokaista potilasta hyvin 
kunkin potilaan hoitotarpeen mukaan riippumatta  muun muassa potilaan kulttuurista, 
uskonnosta,  äidinkielestä,  rodusta ja ihon väristä.  Eri  potilasryhmät  ja yksilöt  voivat 
joutua  eriarvoiseen  asemaan  sen  mukaan,  minkälainen  kiinnostus  heillä  on  omaa 
terveyttään  kohtaan.  Koska  kaikilla  ei  ole  samanlaisia  mahdollisuuksia,  kykyjä  tai 
motivaatiota  hoitaa  itseään,  sairaanhoitajan  tulee  toimia  eettisesti  niin,  että  samat 
oikeudet ovat samat kaikille potilaille. Tämän takia pidimme aihettamme tärkeänä myös 
hoitotyön  etiikan  näkökulmasta.  (Leino-Kilpi  & Välimäki  2009,  17;  Sairaanhoitajan 
eettiset ohjeet.)
Tutkimuksen luotettavuus on kiinni siitä, onko tutkimusta tehdessä noudatettu  hyvää 
tieteellistä käytäntöä. Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkijoiden tulee noudattaa 
rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta. Tutkijan tulee käyttää tieteellisesti ja eettisesti 
kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus-, raportointi- ja arviointimenetelmiä. Tutkijan tulee 
noudattaa avoimuutta tulosten julkaisemisessa, ottaa huomioon muiden tutkijoiden työt 
ja antaa niille oikea arvo. Tutkijan tulee määritellä tutkijoiden asema, oikeudet, vastuut 
ja velvollisuudet sekä tulosten omistajaa koskevat kysymykset. Lisäksi tulee ilmoittaa 
rahoituslähteet  ja  muut  sidonnaisuudet.  (Leino-Kilpi  &  Välimäki  2009,  364; 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2004.)
Mielestämme tässä työssä  noudatettiin  hyvää  tieteellistä  käytäntöä,  koska hankimme 
tietoa opinnäytetyöhömme luotettavista ja tuoreista lähteistä, joiden tekijät tai julkaisijat 
olivat  tunnettuja.  Lisäksi  käytimme  useampia  lähteitä,  joista  kaikista  löysimme 
yhteneväistä tietoa. Tämän vuoksi työssä ei pitäisi olla ristiriitaista tietoa. Tuotokseen 
löytyi  lähteitä runsaasti, mutta toisaalta niistä oli hankala löytää oleellista tietoa, sillä 
useimmissa lähteissä ruokailutavat oli jaoteltu maittain eikä uskontojen mukaan kuten 
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meidän työssämme.  Opinnäytetyömme tullaan julkaisemaan, joten myös avoimuuden 
periaate tulee toteutumaan.
5.2 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset
Työn tarkoitus  ja tehtävät  täyttyivät  mielestämme hyvin,  koska olemme keskittyneet 
tässä  työssä  olennaisiin  asioihin.  Työtä  on  muokattu  niin,  että  tarkoitus  ja  tehtävät 
täyttyisivät, mutta toisaalta myös tarkoitusta ja tehtäviä on muokattu prosessin aikana 
paremmin työn sisältöä vastaaviksi. Välillä oli vaikea pitää työ tasapainossa, niin että 
esimerkiksi jokaisesta uskonnosta kerrotaan samat asiat ja tietoa on kaikista uskonnoista 
lähes saman verran. Lisäksi työn tasapainottamista vaikeutti se, että toisista uskonnoista 
löytyi  enemmän tietoa kuin toisista. Työssämme on kolme osaa ja olemme pyrkineet 
sisällyttämään jokaiseen eri osaan samoja asioita, kuitenkin niin, ettei toistoa olisi liikaa. 
Maahanmuuttajiin  liittyvät  aiheet  ovat  tällä  hetkellä  ajankohtaisia,  sillä 
maahanmuuttajataustaisia  potilaita  on  aiempaa  enemmän.  Hoitotyöntekijöillä  on 
mielestämme  aivan  liian  vähän  tietoa  ja  kokemusta  vuorovaikutuksesta 
maahanmuuttajien  kanssa sekä  toimimisesta  heidän  kanssaan.  Sama tuli  esille  myös 
työelämäpalaverissa. Tämän takia työllemme on varmasti käyttöä, ja se voi helpottaa 
henkilökunnan käytännön työtä.
Mielestämme  käsittelemäämme  aihetta  voisi  kehittää  tekemällä  samankaltaisesta 
aiheesta  haastattelututkimuksen,  koska tämä työ  on kirjallisuuskatsaukseen perustuva 
tuotos.  Työhön  saisi  täsmällisempää  tietoa  keskittymällä  vain  yhteen  uskontoon  ja 
esimerkiksi  haastattelemalla  eri  maista  tulleita  saman  uskonnon  harjoittajia.  Silloin 
yksilöiden väliset erot tulisivat paremmin esille. 
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5.3 Pohdinta
Opinnäytetyön prosessi oli hyvin antoisa. Emme pitäneet taukoja työn tekemisessä, ja 
pysyimme  hyvin  aikataulussa.  Suunnitelmasta  saimme  raporttiosalle  hyvän  pohjan, 
johon oli helppo alkaa koota sisältöä varsinaiseen työhön. Pidimme prosessin aikana 
myös  yhteyttä  työelämään,  ja  kysyimme  heidän  mielipidettään,  jotta  lopullinen  työ 
palvelisi mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan. Yhteistyö opinnäytetyön tekijöiden 
välillä  sujui  mutkattomasti  ja  ilman  ongelmia.  Samoin  yhteistyö  ohjaavan  opettajan 
kanssa sujui hyvin, ohjauksessa koimme saavamme rakentavaa palautetta ja se auttoi 
opinnäytetyöprosessin etenemistä.
Työssä käsittelimme paljon eri kulttuureihin ja uskontoihin liittyviä erityispiirteitä, joka 
voi  vaikuttaa  ensisilmäyksellä  siltä,  että  ravitsemus  ja  ruokailutavat  jäävät  niiden 
varjoon. Itse kuitenkin koimme, että tietoa kulttuureista tuli paljon, koska uskontoja oli 
useita ja ne vaikuttavat keskeisesti maahanmuuttajien ravitsemus- ja ruokailutapoihin. 
Näin  ollen  olemme  sitä  mieltä,  että  ikäihmisten  ravitsemusta  käsiteltiin  riittävästi 
työssämme, koska pidimme tärkeämpänä keskittyä eri kulttuureihin.
Kaikista  uskonnoista  oli  vaikea  saada  saman  kaavan  mukaan  tehtyä  tietopakettia 
teoriaosaan,  koska  esimerkiksi  islamilaisuus  ja  buddhalaisuus  ovat  hyvin  erilaisia 
uskontoja.  Islamilaisuudessa  on  paljon  tarkasti  määriteltyjä  säädöksiä,  joita  hyvän 
muslimin  tulee  noudattaa,  kun taas  buddhalaisuus  perustuu  enemmänkin  ihanteisiin, 
joihin kehitytään askel kerrallaan. Näin ollen islamin uskosta oli helppo kirjoittaa ylös 
konkreettisia kulttuuripiirteitä, mutta buddhalaisuudesta se oli hyvin hankalaa ja tuntui, 
että  buddhalaisuutta  oppina  oli  selitettävä  enemmän.  Harvinaisemmista  uskonnoista, 
taolaisuudesta ja kungfutselaisuudesta, tietoa löytyi huomattavasti vähemmän. 
Hoitotyössä ei ole tärkeää eikä tarkoituksenmukaista tietää kaikkien maahanmuuttajien 
kulttuureita  ja  niiden  erityispiirteitä,  mutta  hoitohenkilökunnan  täytyy  ymmärtää 
kulttuurin merkitys. Jo hoitajan jaksamisenkin kannalta on järkevämpää antaa potilaan 
itsensä  tuoda  esille  oma  kulttuurinsa  ja  keskittyä  vuorovaikutukseen,  aitoon 
kohtaamiseen sekä luottamuksellisen potilas-hoitajasuhteen luomiseen. (Liite 1 s. 130-
131.)  Täytyy  myös  muistaa,  että  vaikka  kulttuuri  olisi  sama,  yksilöiden  väliset  erot 
sääntöjen  noudattamisessa  voivat  olla  suuret.  Ravitsemukseen  ja  ruokailutapoihin 
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vaikuttavat  paljon sääntöjen lisäksi eri  maiden ja alueiden väliset  erot muun muassa 
ihmisten  varallisuudessa,  ilmastossa  ja  raaka-aineiden  saatavuudessa  (Mäkelä  2002). 
Itsekin opimme hyvin paljon uutta aiheesta, sillä koulutuksen aikana toisia kulttuureita 
ja niihin liittyviä tapoja on käsitelty niukasti.
Tuotoksesta  tuli  selkeä  ja  tiivis  paketti,  johon  koottiin  tärkeimmät  käytännön  työtä 
helpottavat asiat helppo- ja nopealukuiseen muotoon. Pyrimme tekemään opaskirjasesta 
sellaisen, josta on helppo tarkistaa nopeasti tarvittu tieto, ja jos aikaa ja kiinnostusta on 
enemmän,  syvempää  tietoa  löytyy  opinnäytetyön  teoriaosasta.  Emme  keskittyneet 
niinkään  opaskirjasen  visuaaliseen  muotoon,  vaan  enemmänkin  sen  sisältöön.  Näin 
työelämäyhteys  voi  itse  määritellä  lopullisen  ulkoasun  mieleisekseen,  kuten 
työelämäpalaverissa sovimme.
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31 MONIKULTTUURINEN HOITOTYÖ
Monikulttuurista hoitotyötä voidaan kutsua myös transkulttuuriseksi (kulttuurit ylittävä) 
hoitotyöksi.  Tässä  työssä  käytämme  käsitettä  monikulttuurinen  hoitotyö. 
Monikulttuurinen hoitotyö tarkoittaa erilaisten kulttuurien kanssa tehtävää hoitotyötä, 
jossa  työntekijät  ja  asiakkaat  ovat  lähtöisin  eri  kulttuureista  tai  etnisistä  ryhmistä. 
Monikulttuurisessa  hoitotyössä  tulee  huomioida  kulttuuriset  lähtökohdat,  joissa 
kunnioitetaan  erilaisuutta,  tasa-arvoisuutta  ja  yhdenvertaisuutta.  Tarkoituksena  on 
huomioida  asiakkaan  erilainen  kulttuuritausta  sekä  edistää  terveyttä  ja  hyvinvointia. 
(Abdelhamid, Juntunen & Koskinen 2010, 18-19.)
Vuonna 2006 valtakunnallinen terveysalan koulutuksen kompetenssityöryhmä julkaisi 
raportin, jossa monikulttuurinen hoitotyö nimettiin yhdeksi kymmenestä ammatillisen 
osaamisen  ydinalueesta.  Tämä  edellyttää  terveysalalle  valmistuvilta  työntekijöiltä 
monikulttuurista osaamista,  mutta sen toteutumista ei  ole vielä tutkittu.  (Abdelhamid 
ym.  2010,  24-26.)  Kohosen  (1996)  Pro  gradu-tutkielman  mukaan  hoitajat  kokivat 
tarvitsevansa  monikulttuurisuutta  käsittelevää  lisäkoulutusta.  He  myös  kokivat 
tarpeelliseksi,  että  hoitotyön  koulutukseen lisättäisiin  monikulttuurisuutta  käsitteleviä 
opintoja ja kielten opiskelua. (Liite 2.)
Haasteita monikulttuuriselle hoitotyölle ovat kasvavat maahanmuuttaja-asiakasmäärät, 
hoitajien  muuttaminen  maasta  toiseen  ja  maahanmuuttajahoitajien  sijoittaminen 
työelämään.  Maahanmuuttajien  sosiaalinen  todellisuus  voi  sisältää  syrjäytymistä, 
pakolaisuutta,  marginaalisuutta  ja  ulkopuolisuuden  tunnetta.  Myös  rasismi  on  yksi 
monikulttuurisen hoitotyön haasteista.  Hoitotyössä se ilmenee usein peitettynä,  kuten 
torjuvana,  vihamielisenä  tai  etäisenä  suhtautumisena,  epäkohteliaana  puhutteluna  tai 
sanattomina  viesteinä.  Maahanmuuttaja  on  nähtävä  samanarvoisena  asiakkaana  kuin 
kuka  tahansa  muukin  terveydenhuollon  palveluja  käyttävä  kuntalainen.  Hoitajan  on 
tärkeää tunnistaa omat tunteensa sekä potilaan herkkyys ja hänen on myös tiedettävä 
riittävästi  eri  kulttuureista.  Helposti  maahanmuuttaja-asiakas  leimataan  hankalaksi 
asiakkaaksi, koska hän on erilainen eikä välttämättä pysty ilmaisemaan itseään selkeästi. 
Tämän  takia  maahanmuuttajien  kanssa  työskennellessään  hoitajat  voivat  pelätä,  että 
heidän asiantuntijuutensa katoaa. (Abdelhamid ym. 2010, 90-97.) 
4Wathen  on  tutkinut  pro  gradu-tutkielmassaan  vuonna  2007  maahanmuuttajien 
ohjauksen ominaispiirteitä. Hänen mukaansa se jakautuu neljään kategoriaan, joita ovat 
asiakkuus,  sairaanhoitajien  valmiudet,  kulttuuriset  tekijät  sekä  potilasohjauksen 
haasteet. Asiakkuus jakautuu alakategorioihin, joita ovat sairaus- ja terveyskäsityksen 
erilaisuus,  nuoret,  monilapsiset  perheet  ja  sairaanhoitajien  tunteet 
vuorovaikutustilanteissa.  Sairaanhoitajien  valmiudet  jakautuvat  kahteen  osaan,  jotka 
ovat  monipuoliset  ohjausmenetelmät  sekä  molemminpuoliset  ymmärtämisvaikeudet. 
Kulttuuriset  tekijät  Wathen  on  jakanut  kategorioihin  perheyhteisöllisyys, 
sukupuoliroolit  erilaisia,  vieras  kieli,  uskonnollisen  vakaumuksen  ilmeneminen  sekä 
ulkomaalaisten  temperamenttisuus.  Neljäs  kategoria,  potilasohjauksen  haasteet, 
jakautuu  kahteen  alakategoriaan,  esteet  ja  häiriötekijät.  (Liite  1.)  Oman 
opinnäytetyömme  kannalta  tärkeimpiä  tutkimuksesta  esille  nousevia  asioita  ovat 
kulttuuriset  tekijät,  uskonnollisen  vakaumuksen  ilmeneminen,  vieras  kieli  ja 
molemminpuoliset  ymmärtämisvaikeudet.  Kaikki  nämä  sekä  yhdessä  että  erikseen 
vaikeuttavat hoitajan työtä monikulttuurisessa potilassuhteessa.
Toteutettaessa  hyvää  monikulttuurista  hoitotyötä  lähtökohtana  tulisi  olla  halu 
kunnioittaa  toisten  ihmisten  kulttuureja,  tietää  tai  ottaa  selville  kulttuurien 
erilaisuuksista  ja kyky neuvotella  kompromisseja,  jos kahden eri  kulttuurin edustajat 
ajautuvat  konfliktiin  keskenään.  Kulttuurisen  tietoisuuden  kehittäminen  onnistuu 
parhaiten kehittämällä tietoisuutta, toteuttamalla erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja 
kohtaamalla maahanmuuttaja-asiakkaita. (Abdelhamid ym. 2010, 9.)
Madeleine  Leininger  on monikulttuurisen  hoitotyön teorian luoja.  Hän on kehittänyt 
mallin, jota kutsutaan Leiningerin auringonnousumalliksi (Kuvio 1). Teoria on nykyään 
hyvin  tärkeä  varsinkin  sellaisille  hoitajille,  jotka  työskentelevät  maahanmuuttajien 
kanssa. Nopeasti kasvava monikulttuurinen maailma pakottaa hoitajat ymmärtämään eri 
kulttuureita,  jotta he voisivat hoitaa asiakkaita hyvin ja ymmärtää heidän arvojaan ja 
uskomuksiaan. (Leininger1991, 6-7.)
Teoria kehitettiin,  jotta löydettäisiin  tapoja hoitaa ihmisiä,  joilla  on erilaiset  arvot ja 
elämäntavat.  Kulttuurien  välisten  erojen  ja  samanlaisuuksien  ymmärtäminen  on 
hoitajalle tärkeää. Malli ei itsessään ole teoria tai sen tiivistelmä, vaan se on kartta, joka 
kuvaa hoitoon vaikuttavien tekijöiden tasoja ja osia.  Mallissa on seitsemän eri  osaa, 
5jotka keskenään vaikuttavat toisiinsa ja yleiseen hyvinvointiin. Seitsemän eri osaa ovat 
teknologiset, uskonnolliset ja filosofiset,  sukulaisuus ja sosiaaliset tekijät, kulttuuriset 
arvot  ja  elämäntavat,  poliittiset  ja  oikeudelliset  tekijät,  taloudelliset  tekijät  ja 
koulutukselliset tekijät. (Leininger 1991, 43, 49-51.)
Auringonnousumalli  kuvaa  auringon  eli  hoitamisen  nousua,  ja  aurinko  muodostaa 
kokonaisuuden  siitä,  mitä  hoitohenkilöstön  täytyy  ottaa  huomioon  ymmärtääkseen 
inhimillistä  hoitoa  ja  terveyttä.  Leiningerin  teorian  yksi  perusperiaatteista  on,  että 
ihminen  on  kulttuuritaustastaan  ja  yhteiskuntarakenteestaan  erottamaton.  (Marriner- 
Tomey 1994, 420-421.)
KUVIO 1. Leiningerin auringonnousumalli (Marriner-Tomey 1994, 421)
6Tähän  työhön  otimme  Leiningerin  auringonnousumallin,  koska  se  on  yleisimmin 
monikulttuurisessa  hoitotyössä  käytetty  malli.  Mallissa  on  osia,  jotka  erityisesti 
nousevat työssämme esille, kuten uskonnolliset ja filosofiset tekijät, kulttuuriset arvot ja 
elämäntavat  sekä kieli  ja kulttuurihistoria.  Malli  auttaa ymmärtämään,  kuinka monet 
asiat  vaikuttavat  maahanmuuttajiin  yksilöinä  ja  sitä  kautta  monikulttuuriseen 
hoitotyöhön.  Hoitajan  on  ymmärrettävä,  että  kaikki  osa-alueet  ovat  tärkeitä,  ja  ne 
yhdessä vaikuttavat maahanmuuttajan persoonaan. Jos osa-alueita ja niiden vaikutuksia 
yksilöön  ei  ymmärrä,  ei  myöskään  pysty  toteuttamaan  monikulttuurista  hoitotyötä 
riittävällä pätevyydellä.
72 ISLAMILAISUUS
Islamin  uskossa,  kristinuskossa  ja  juutalaisuudessa  on  paljon  yhteisiä  piirteitä,  mm. 
usko yhteen jumalaan, islamilaisuudessa Allah. Tärkein erottava tekijä em. uskontoihin 
on  se,  ettei  islamissa  Jeesusta  pidetä  Jumalan  poikana,  vaan  ainoastaan  profeettana 
muiden  joukossa.  Islam  jakautuu  kahteen  pääsuuntaan,  shiialaiseen  ja  sunnalaiseen 
suuntaukseen,  jotka  erosivat  toisistaan  jo  pian  profeetta  Muhammedin,  islamin 
perustajan, kuoleman (v. 632 jKr.) jälkeen. Erot näiden suuntauksien välillä koskevat 
mm.  koraanin,  islamin  pyhän  kirjan  tulkintaa,  eivätkä  shiialaiset  ja  sunnalaiset  edes 
mielellään avioidu keskenään. (Partanen 2007, 13-16.) Shiialaisia kaikista muslimeista 
on n.  10-12 %, mutta  esim.  Iranin ja Etelä-Irakin alueilla  heitä  on paljon (Hattstein 
2006, 34). 
Lisäksi  on olemassa  joitain  islamilaisuudesta  irtaantuneita  ryhmiä,  joita  itse  ryhmiin 
kuuluvat pitävät islamilaisina suuntauksina, kun taas muut muslimit eivät pidä näihin 
ryhmiin kuuluvia muslimeina. Suomeen islamilaisuus tuli ensimmäisen kerran jo 1800-
luvulla  tataarien  mukana,  mutta  vasta  1990-luvulla  Suomeen  alkoi  tulla  enemmän 
islaminuskoisia. (Palva & Perho 1998, 126; Räty 2002, 71.)
2.1 Islamin synty
Islamin uskon perustajan, profeetta Muhammedin kerrotaan n. 40 vuoden iässä saaneen 
ilmestyksen Allahilta, eli islamin jumalalta, jossa Allah valitsi hänet islamin sanoman 
levittäjäksi. Aluksi islamin sanomassa korostuivat yksijumalaisuus, moraalinen vastuu 
ja  sosiaalinen  oikeudenmukaisuus  sekä  se,  että  kuolemansa  jälkeen  ihminen  joutuu 
vastuuseen  teoistaan,  mutta  myöhemmin  yhteiskuntaa  ja  muslimien  yksityiselämää 
koskevat lait ja säädökset tulivat tärkeämpään osaan. Näistä Muhammedin ilmestykseen 
pohjautuvista laeista ja säädöksistä tuli islamin pyhän lain, sharian, perusta. (Hämeen-
Anttila  2004,  13-24.)  Sharia-laki  koskee  mm.  almujen  antamista,  pyhiinvaellusta 
Mekkaan, rukoilemista viidesti päivässä sekä paastoa (Partanen 2007, 14).
82.2 Rukous
Muslimit  rukoilevat  viidesti  päivässä.  Rukousajat  sijoittuvat  aamuun,  keskipäivään, 
iltapäivään,  iltaan  sekä alkuyöhön.  Rukouksia  voi tosin rukoilla  myöhemminkin,  jos 
oikeaan aikaan ei ole mahdollisuutta toteuttaa niitä. Perjantain keskipäivän rukous on 
tärkein,  ja silloin moskeijoissa pidetään perjantaisaarna.  Rukoilemisen tulee tapahtua 
rituaalisesti  puhtaassa  tilassa,  eli  muslimi  pesee  tiettyjen  sääntöjen  mukaan  kätensä, 
kasvonsa  ja  jalkansa,  lisäksi  paikan  on  oltava  puhdas  ja  rajattu  ulkopuolisesta 
maailmasta.  Tämä  järjestetään  tavallisesti  levittämällä  erityinen  rukousmatto 
rukouspaikaksi. (Hämeen-Anttila 2004, 120- 124.)
2.3 Ramadan
Ramadan  on  islamislaisten  paastokuukausi,  joka  kiertää  muiden  kuukausien  tavoin 
ympäri vuoden. Se siirtyy vuosittain 10-13 päivää taaksepäin. Tämä johtuu siitä, että 
islamilainen ajanlasku noudattaa kuukalenteria ja kuukaudet kiertävät aurinkokalenterin 
ympäri. Paasto kestää kuukauden, ja päättyy, kun uusi kuu nähdään. Ramadanin aikana 
muslimin tulee paastota joka päivä aamuhämärästä iltahämärään, jos hänellä on siihen 
sekä  terveydelliset  että  muut  edellytykset.  (Arffman,  Partanen,  Peltonen  & Sinisalo 
2009, 236; Hämeen-Anttila 2004, 124-127; Partanen 2007, 14; Räty 2002, 72.) Vuonna 
2010 Ramadan alkaa 11. elokuuta ja päättyy 9. Syyskuuta (When is Ramadan in 2010? 
2010).
Esimerkiksi sairaus tai  matkustaminen ovat perusteita paastoamatta olemiselle,  mutta 
muslimin  tulisi  korvata  paastoamatta  jääneet  päivät  myöhemmin.  Yön aikana  ei  ole 
tarkoitus paastota,  ja käytännössä muslimit  syövät  varhaisen aamiaisen ja myöhäisen 
illallisen.  Ruoan  lisäksi  paaston  aikana  pidättäydytään  myös  nautintoaineista  ja 
sukupuoliyhteydestä, ja myös lääkkeiden ja parfyymien käyttöä tulisi välttää. (Hämeen-
Anttila 2004, 124-127; Partanen 2007, 14.)
92.4 Pyhiinvaellus
Muslimin  tulisi  tehdä  jossain  vaiheessa  elämäänsä  pyhiinvaellusmatka  islamilaisten 
pyhään  kaupunkiin,  Mekkaan  Saudi-Arabiassa.  Muslimin  velvollisuus  olisi  tehdä  se 
kerran,  mutta  vapaaehtoisesti  sen  voi  tehdä  useammankin  kerran.  Pyhiinvaelluksen 
juhlapäivä  sijoittuu  68-69  päivää  ensimmäisen  paastokuukauden  loppumisen 
juhlapäivän  jälkeen.  Tällöin  tuhannet  pyhiinvaeltajat  kokoontuvat  Mekkaan. 
Pyhiinvaellukseksi ei lasketa mitä tahansa vierailua Mekkaan, vaan se tulee suorittaa 
pyhiinvaelluskuukauden  aikana  tiettyjen  säädösten  mukaan.  (Räty  2002,  72.) 
Pyhiinvaelluksen  tekevät  sellaiset  muslimit,  joilla  on  siihen  mahdollisuudet 
taloudellisen,  terveydellisen  ja  yleisten  olosuhteiden  kannalta.  Muslimin  ei  katsota 
rikkoneen velvollisuuttaan, jos olosuhteet eivät mahdollista pyhiinvaellusta. (Hämeen-
Anttila 2004, 129-130.)
Pyhiinvaeltajan  tulee  pukeutua  valkoiseen,  tavallisesti  saumattomaan 
pyhiinvaellusvaatteeseen. Naisilla ei ole yhtä tarkkoja säädöksiä, mutta heidän oletetaan 
pukeutuvan peittävästi. Pyhiinvaeltajien yhtenäisen vaatetuksen katsotaan olevan tärkeä 
siksi, että Jumalan edessä kaikki ovat samanarvoisia, niin rikkaat kuin köyhätkin ja näin 
vaatetus kertoo islamilaisesta demokratiasta. (Hämeen-Anttila 2004, 130.)
2.5 Naisen ja miehen erot islamilaisuudessa
Islamin  uskossa avioliitto  sekä sukupuolisuus  ovat  tärkeitä  asioita.   Miestä  pidetään 
perheen päänä, jonka velvollisuus on elättää vaimonsa ja perheensä. Sukupuolisuus on 
luonnollista,  mutta  avioliiton  ulkopuolisia  suhteita  ei  hyväksytä.  Koraanin  suuralla 
perustellaan sitä,  että  naisen on käytettävä  huivia  peittääkseen hiuksensa.  ”Profeetta, 
sano puolisollesi, tyttärillesi ja uskovien vaimolle, että he panisivat vaatteen päänsä yli, 
jotta heidät tunnettaisiin siveiksi,  eikä heitä häirittäisi.” (Koraani, 33:59.) Naisille on 
erilaisia huiveja, jotka peittävät hiukset, sekä hiukset että kasvot peittäviä (burkha) tai 
pitkiä  viittamaisia  huiveja  (hijab  tai  chador).  Naiset  peittävät  hiuksensa  yleensä 
vieraassa seurassa.  Suomessa  islamiin  kääntyneet  suomalaisnaiset  suhtautuvat  huivin 
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käyttöön eri tavoin. Huivin käytön koetaan olevan jokaisen musliminaisen oma valinta 
ja se on kiinni myös koraanin tulkinnasta.  (Räty 2002, 73-75; Sivonen 2010.)
Naiset yleensä haluavat asioida mieluiten naislääkärien ja –hoitajien kanssa, eivätkä he 
halua kätellä  tai  olla  samassa  tilassa  kahdestaan  miehen kanssa (Räty 2002, 73-75). 
Lapset  saavat  aina  isänsä  uskonnon,  minkä  vuoksi  musliminainen  voi  avioitua  vain 
muslimin  kanssa.  Avioliiton  voi  yleensä  purkaa  vain  mies,  ja  tällöin  lapset  yleensä 
jäävät  isälle.  Islam  sallii  miehen  ottaa  neljä  vaimoa,  jos  hän  pystyy  kaikista 
huolehtimaan, mutta yleisintä on kuitenkin yksiavioisuus. Suku tai vanhemmat voivat 
päättää avioliitosta, mutta molempien osapuolten suostumus on oltava. (Räty 2002, 73-
75.)
2.6 Ravitsemus ja ruokailutavat
Koraanissa sanotaan, että ” Teille ovat sallittuja kaikki hyvät ruoat.” (Koraani 5:4.) ja 
”Älkää julistako kielletyiksi niitä hyviä ruokia, jotka Jumala on teille sallinut.” (Koraani 
5:87). Näin siis Koraanin mukaan kaikki mikä ei ole kiellettyä, on sallittua (Partanen 
2007, 14). 
Kiellettyjä  ruoka-aineita  ovat  sianliha  ja  kaikki  sikaperäiset  raaka-aineet,  sisäelimet, 
raadot,  raaka  liha,  veri,  sekä  alkoholi.  Myöskään  liivatetta  ja  leivontamargariinia  ei 
käytetä,  koska  ne  saattavat  sisältää  kiellettyjä  aineita.  Koska  veren  nauttiminen 
kielletään Koraanissa, eläinten oikeaoppiseen teurastukseen on olemassa tarkat ohjeet. 
Teurastus  on  suoritettava  leikkaamalla  kaulavaltimo  auki  ja  antamalla  veren  valua 
tyhjiin,  jotta  liha  olisi  mahdollisimman  veretöntä.  Myös  juutalaiset  käyttävät  tätä 
teurastustapaa. (Partanen 2007, 14-16; Autti & Pojanluoma 2005, 103-104.) Kiellettyjä 
ovat  myös  hevosen  ja  kamelin  liha,  samoin  kuin  raadonsyöjät  kuten  nahkiainen  ja 
haaskalinnut (Hasunen & von Fieandt 1994, 65; Räty 2002, 74).
Lisäksi teurastajan tulisi olla uskovainen ja oppinut henkilö, ja teurastuksen aikana tulisi 
lukea  koraanin  säkeitä.  Suomessa  tällaista  teurastusta  ei  tehdä.  Lainsäädäntö  ei 
kuitenkaan  estä  sitä,  jos  eläin  tainnutetaan  ja  kaulasuonet  katkaistaan  nopeasti  ja 
samanaikaisesti.  Teurastajan  on  oltava  18  vuotta  täyttänyt  henkilö,  jolla  on  riittävät 
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tiedot,  taidot  sekä  harjaantuneisuus  teurastukseen.  Tällaista  halal-lihaa  tuodaan 
Suomeen ulkomailta, mm. Hollannista, Ranskasta, Englannista ja Israelista. (Partanen 
2007, 15; Räty 2002, 74.)
Koraanissa annetaan selvät ohjeet myös imetyksestä. Jos isä haluaa, äidin tulisi imettää 
lastaan kaksi vuotta, ja äidit eivät saa antaa rintamaitoaan vieraille lapsille. Koraanin 
mukaan rintamaito luo lapsen ja äidin välille yhteyden, joka on sama kuin biologisella 
äidillä  ja lapsella,  ja siksi samaa rintamaitoa saaneet ovat ”sisaruksia”.  Säätelemällä, 
kelle  äiti  saa  rintamaitoa  antaa  vältytään  tällaisten  ”sisarusten”  välisiltä  avioliitoilta. 
(Partanen 2007, 15.)
Vaikka Koraanin säännöt sopivasta (halal) ja kielletystä (haram) ruoasta ovat tiukat, on 
muslimien välillä yksilöllisiä eroja sääntöjen noudattamisessa. Osa välttää vain sianlihaa 
eikä  välitä  lihan  teurastustavasta,  kun  taas  toiset  ovat  siitä  hyvin  tarkkoja.  Toiset 
muslimit saattavat myös käyttää kohtuudella alkoholia. (Partanen 2007, 15.)
Teestä  on  tullut  tärkeä  seurustelujuoma  alkoholinkäyttökiellon  takia.  Somaleilla  on 
tapana  nauttia  teensä  kardemummalla,  kanelilla  ja  neilikalla  maustettuna  ja  se  on 
makeaa.  Kahviakin  juodaan,  mutta  huomattavasti  vähemmän.  Myös  Iranissa  tee  on 
tärkeässä asemassa, ja sitä tarjotaan yleensä vieraille. (Autti & Pojanluoma 2005, 104; 
Ketola, Liimatainen & Riipi 1999, 56.)
Ramadanin aikana muslimit  eivät  syö eivätkä juo auringonnousun ja auringonlaskun 
välillä. Aamiainen syödään vastaan auringonlaskun jälkeen ja pääateria syödään ennen 
auringonnousua.  Ramadan  päättyy  Iid-juhlaan,  jolloin  syödään  erityisiä  juhlaruokia. 
Somaliassa  muslimit  syövät  ruoan useimmiten  oikean käden sormia  käyttäen,  koska 
vasenta kättä pidetään likaisempana. Perinteisesti ensiksi syövät miehet, ja sitten naiset 
ja lapset. Sormin syömisen vuoksi ruoan annetaan useimmiten jäähtyä hieman ennen 
syömistä.  Iranissa taas  muslimeilla  on tapana syödä  lattialla  mattojen  päällä.  Maton 
päälle levitetään pöytäliina, jolle tarjoiluvadit tuodaan. Iranissa toisen luona ruokailuun 
liittyy paljon erilaisia sääntöjä. On osattava vastata kohteliaisuuksiin ja syötävä kaikkia 
ruokia.  Olisi  epäkohteliasta  hyväksyä  ruokatarjous heti,  mutta  isäntä täyttää lautasen 
kiellosta  huolimatta.  Isäntäväen  tehtävänä  on  saada  vieras  nauttimaan  vierailustaan, 
viihtymään ja ottamaan lisää. Tyhjä lautanen on merkki siitä, että vieras haluaa lisää 
ruokaa ja uusi annos tuodaan nopeasti  tilalle.  Isäntäväen kutsuminen vastavierailulle 
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kuuluu asiaan, ja jos se ei onnistu on lähetettävä lahja kiitokseksi. (Autti & Pojanluoma 
2005, 104; Ketola ym. 1999, 56-58.)
Muslimit uskovat Muhammedin käyttäneen syömiseen ja juomiseen oikeaa kättä, vasen 
oli peseytymistä  varten.  Siksi  yhä edelleenkään monet muslimit  eivät koske ruokaan 
vasemmalla kädellä. (Terhart & Schulze 2007, 77.)
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3 BUDDHALAISUUS
Buddhalaisuus  on  maailman  vanhimpia  uskontoja  ja  sen  historia  ulottuu  noin  2500 
vuoden  taakse.  Buddhalaisuus  syntyi  300-luvulla  eKr.  Koillis-Intiassa  Siddhartha 
Gautaman toiminnan ansiosta. Pienellä kirjoitettuna sana buddha tarkoittaa herännyttä 
tai  valaistunutta,  mutta  isolla  kirjoitettuna  Buddhalla  viitataan  buddhalaisuuden 
perustajaan Siddhartha  Gautamaan.  Alkuperäisessä buddhalaisuudessa ei  ole  jumalaa 
samoin  kuin  muissa  suurissa  uskonnoissa.  Buddhalainen  uskonto  on  muutenkin 
erikoislaatuinen,  koska  buddhalaiset  eivät  ole  kiinnostuneita  uskomisesta  ja 
ajattelemisesta,  vaan  olemisesta  ja  tekemisestä.  Buddhalaisuus  vaikuttaa  eniten 
Kaukoidässä, mutta lisäksi pieniä buddhalaisia yhteisöjä on Euroopassa ja Amerikassa. 
Buddhalaisuuden  pääkoulukunnat  ovat  theravada-  ja  mahayana-buddhalaisuus. 
Buddhalaisuus on maailman neljänneksi suurin uskonto ja uskonnolla on kannattajia 
noin  400  miljoonaa.  (Halme,  Parviola,  Sjöblom  &  Vaaramo  2004,  75;  Kulananda 
2005,12- 16; Morris 2008, 17- 21.)
3.1 Buddha
Buddhan  elämästä  ei  varmoja  yksityiskohtia  tiedetä  kovin  paljon,  mutta  hänen 
elämästään  on  runsaasti  legendoja  ja  uskomuksia.  Buddhan  elämän  pääpiirteet  ovat 
kuitenkin  yhtenevät.  Buddhan  isä  hallitsi  kuningaskuntaa  Koillis-Intiassa  ja  eli 
varakkaasti.  Buddhan  äiti  Maya  näki  unen,  jossa  jumala  tunkeutui  hänen  oikeaan 
kylkeensä  valkoisen  elefantin  hahmossa.  Kymmenen  kuukautta  myöhemmin  hänen 
kupeestaan  syntyi  prinssi,  joka  sai  nimekseen  Siddhartha  (=täyttynyt  toive).  Prinssi 
eristettiin  ylelliseen  elämään  rakentamalla  palatsin  ympärille  korkea  muuri,  koska 
viisaat miehet ennustivat, että hän valitsisi mietiskelyn ja köyhyyden, jos hän kohtaisi 
oikeat ennusmerkit.  16-vuotiaana hän avioitui  ja sai  pojan nimeltä  Rahula,  josta  tuli 
myöhemmin munkki. (Halme ym. 2004, 75- 77; Peltomaa 2002.)
Loistelias  hovielämä  ei  kuitenkaan  tuonut  tyydytystä  Siddharthalle,  vaan hän halusi 
tutustua elämään palatsin ulkopuolella. Siddhartha ymmärsi, että elämä on kärsimystä ja 
päätti lähteä etsimään kärsimyksestä vapautumista. Hän muutti heti elämäntapansa. Hän 
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ajoi päänsä paljaaksi ja hankki askeetin kahdeksan merkkiä: kerjäläisen kulhon, kolme 
munkinkaapua, neulan, partaveitsen, siivilän ja vyön. Hän muutti Koillis-Intiaan, missä 
hän viiden muun askeetin kanssa eli  askeettista  elämää ja ryhtyi  ankaraan paastoon. 
Tämä osoittautui hänen mielestään turhaksi ja hän luopui ankarasta elämäntavastaan, 
jolloin  pettyneet  toverit  erosivat  hänestä.  Siddhartha  kylpi,  joi  kupillisen  maitoa  ja 
asettui bodhipuun eli valaistuksen puun alle. Mietiskelyn aikana hänelle selvisi kaikki 
tieto. Hän sai tiedon jumalallisesta silmästä, aikaisemmista olemassaoloistaan sekä syyn 
ja  seurauksen  laista.  Siddharthasta  oli  tullut  valaistunut  eli  Buddha.  Buddha  käytti 
loppuelämänsä  oppinsa  julistamiseen  ja  opettamiseen.  Buddha  perusti  munkki-  ja 
nunnayhteisön  ja  vietti  viimeiset  vuotensa  luostarissa.  (Halme  ym.  2004,  75-  77; 
Peltomaa 2002; Kulananda 2005, 17-39.)
3.2 Dharma
Dharma tarkoittaa Buddhan opetuksia, mutta  laajasti ymmärrettynä  se tarkoittaa sitä, 
miten asiat  ovat ja miten maailma toimii.  Buddhan kuoltua opetukset  kulkivat  ensin 
suullisena perintönä, kunnes ne 100- luvulla alettiin kirjoittaa kirjalliseen muotoon. Siitä 
muodostui  kanoninen  kirjallisuus,  joka  koostuu  Buddhan  keskusteluista,  opeista, 
vertauskuvallisista tarinoista, kertomuksista, runoista ja analyyseistä. (Morris 2008, 63; 
Kulananda 2005, 40- 41.)
Buddhalaiseen kaanonin kirjallisuuteen kuuluu hyvin paljon kirjoja, joita ei voi samalla 
tavalla kuljettaa mukana kuin Raamattua. Perinteistä kanonista kirjallisuutta kutsutaan 
kolmeksi  koriksi  eli  tripitakaksi.  Jos  tripitaka  käännettäisiin  suomeksi,  se  veisi  noin 
500 000  painosivua.  Kolme  koria  koostuu  sutra  pitakasta,  vinaya  pitakasta  ja 
abhidharma pitakasta. Ensimmäinen kori sisältää Buddhan tai hänen oppilaansa pitämät 
opetuspuheet, toinen sisältää kertomuksia sanghan kehityksestä sekä luostarisäännöstön 
ja kolmas sisältää yhteenvedon buddhalaisesta filosofiasta ja psykologiasta. (Halme ym. 
2004, 82; Kulananda 2005, 41- 43.)
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3.3 Sangha
Sanghalla  tarkoitetaan nykyisissä intialaisissa kielissä ihmisryhmää tai  ihmisjoukkoa. 
Buddhalaisuudessa sillä tarkoitetaan yleisesti buddhalaista yhteisöä ja kaikkia Buddhan 
seuraajia,  jotka  elävät  hänen  opettamansa  dharman  mukaan.  Sangha  on  myös  yksi 
kolmesta jalokivestä, joka koostuu buddhasta, dharmasta ja sanghasta. Turvautuminen 
kolmeen jalokiveen tarkoittaa, että ottaa Buddhan opettajakseen, dharman oppaakseen 
ja  pyrkii  osalliseksi  aryasanghasta  ja  hakee  siitä  apua  pyrkimyksissään.  Kolmea 
jalokiveä  on  uskontunnustus:  ”Minä  turvaan  Buddhaan,  minä  turvaan  oppiin,  minä 
turvaan  veljeskuntaan  sanghaan.  (Pauling  2005; Kulananda 2005,  76-  79;  Tiimonen 
2005, 216.)
Ensimmäiset oppilaat olivat kerjäläismunkkeja, jotka kävelivät paikasta toiseen, asuivat 
ulkosalla  ja  hankkivat  elantonsa  kerjäten.  Vain  sadekausien  aikaan  he  kerääntyivät 
suojiin  meditoimaan  ja  tutkimaan  yhdessä  opetuksia.  Näistä  leireistä  muodostui 
hiljalleen  luostariperinne.  Kaikki  sanghaan  kuuluvat  eivät  kuitenkaan  lähteneet 
viettämään  koditonta  elämää  vaan  sanghasta  muodostui  neliosainen,  joka  koostui 
munkeista,  nunnista,  miespuolisista  maallikoista  ja  naispuolisista  maallikoista. 
Myöhemmin buddhalaisuus jakaantui moniin eri koulukuntiin, jotka painotuseroistaan 
huolimatta  ovat  nykyäänkin  hyvissä  väleissä  keskenään.  (Pauling  2005;  Kulananda 
2005, 76- 79.)
100-  luvulle  tultaessa  buddhalaisuus  jakautui  kahteen  haaraan:  vanhoilliseen  ja 
joustavaan haaraan.  Vanhoillisemman haaran mukaan buddhalaisuus  on ensisijaisesti 
buddhalaisia  munkkeja  varten,  sangha  samaistettiin  luostarijärjestöön  ja  heillä  oli 
yksinoikeus  päättää,  mikä  oli  buddhalaisuutta  ja  mikä  ei.  Joustavampi  haara  edusti 
sanghan  kaikkia  neljää  ryhmää  ja  opetuksen  oikeellisuuden  määritteli  buddhalainen 
yhteisö, koska dharmaa oli opetettu kaikkien hyväksi riippumatta ihmisten hengellisestä 
tai yhteiskunnallisesta asemasta. (Pauling 2005; Kulananda 2005, 76- 79.)
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3.4 Buddhalainen etiikka
Karman kirjaimellinen käännös tarkoittaa yksinkertaista toimintaa. Kaikella toiminnalla 
on  seuraukset  ja  kaikilla  seurauksilla  on  jälkivaikutuksensa.  Buddha  ymmärsi,  että 
olemme menneisyytemme olosuhteiden tulos ja nykyiset  olosuhteet muovaavat meitä 
edelleen. Ihmistä ei ole luotu vain toistamaan tuttuja käyttäytymismalleja vaan voimme 
uudistaa  itseämme,  koska tahdonalaiset  tekomme eli  karmamme laatu  ratkaisee  sen, 
mitä meistä tulee ja kuinka rakennamme itsemme. Buddhalaisessa etiikassa ei puhuta 
hyvästä  ja  pahasta  tai  oikeasta  ja  väärästä,  vaan  taitavasta  ja  taitamattomasta. 
Taitamattomat  pyrkimykset  koostuvat  ahneudesta,  henkisestä  tietämättömyydestä  tai 
vihasta,  jotka  pitävät  meitä  kiertämässä  kehää  ja  lisäävät  takertumista  sekä 
itsekeskeisyyttä.  Taitavat  teot  ovat  lähtöisin  selkeydestä,  anteliaisuudesta  sekä 
rakkaudesta  ja niillä  on myönteisiä  seuraamuksia.  Ne tuovat  selkeyttä,  onnellisuutta, 
vähentävät  minäkeskeisyyttä,  avartavat  näkökulmia  ja  auttavat  ihmistä  kohti 
valaistumista. (Kulananda 2005, 98- 102; Morris 2008, 48- 56.)
Buddhalaisuudessa on eettinen ohjenuora, jota kutsutaan viideksi ohjeeksi. Ohjeet eivät 
ole  sääntöjä  tai  käskyjä  vaan  ne  ovat  harjoitusperiaatteita,  joita  noudatetaan 
vapaaehtoisesti. Ne kertovat, ovatko omat teot taitavia. Niitä noudattamalla buddhalaiset 
kulkevat  kohti  valaistumista,  koska  ohjeita  seuraamalla  he  muuttavat  omaa 
käyttäytymistään niin, että ovat sopusoinnussa ihanteidensa kanssa. (Kulananda 2005, 
105- 107.)
Viisi ohjetta ovat: 1. Otan harjoitukseksi pidättyä tappamasta eläviä olentoja, 2. Otan 
harjoitukseksi pidättyä  ottamasta sellaista,  mitä ei ole annettu,  3. Otan harjoitukseksi 
pidättyä sukupuolisesta väärinkäytöksestä, 4. Otan harjoitukseksi pidättyä valheellisesta 
puheesta ja 5. Otan harjoitukseksi pidättyä päihteiden käytöstä (Kulananda 2005, 107).
Jälleensyntymä ei tarkoita buddhalaisuudessa sitä, että muuttumaton henkinen olemus 
löytää  uuden  kehon,  kun  edellinen  on  kulunut  loppuun.  Jälleensyntymä  tarkoittaa 
buddhalaisuudessa  sitä,  että  luomme  koko  ajan  itsemme  uudelleen,  jopa  kuoleman 
jälkeenkin. Emme siis ole täysin sama ihminen kahtena peräkkäisenä päivänä. Tämän 
takia mikään henkinen ponnistelu ei ole turhaa, koska kaikilla teoillamme on merkitystä 
ja  ajan  myötä  teot  tuottavat  hedelmää.  Osa  buddhalaisuuden  kannattajista  ei  usko 
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jälleensyntymään,  mutta  tällöin  pitää uskoa mahdollisuuteen  valaistua  yhden elämän 
aikana. (Kulananda 2005,102-105; Morris 2008, 48-56.)
3.5 Meditaatio
Buddhalaisille  meditaatio  on  hyvin  tärkeää.  Omiin  mielentiloihin  on  mahdollista 
vaikuttaa  harjoittelemalla  meditointia.  Olennaista  meditoinnissa  on  se,  että  jätetään 
ulkomaailma ja syvennytään tutkimaan mielen, kehontuntemusten ja tunteiden sisäistä 
maailmaa. Yleinen termi meditaatiolle on bhavana, joka tarkoittaa mielen ja asenteiden 
kehittämistä.  Meditointia  tulee  harrastaa  säännöllisesti,  koska  yksittäiset  harjoitukset 
eivät  tuota  toivottua  tulosta.  Erilaisia  buddhalaisia  meditaatioharjoituksia  on  paljon. 
(Kulananda 2005, 114-116; Farrer-Hals 2005, 42-43.)
Meditaatioharjoitukset  tehdään rauhallisessa  paikassa ja  istutaan  meditaatioasennossa 
selkä suorana tukevalla  alustalla,  kädet  lepäävät  sylissä  kämmenet  ylöspäin  keveästi 
päällekkäin  tai  polvien  päällä,  pää  pystyssä  ja  silmät  kiinni  tai  raollaan. 
Meditaatioasento voi olla  istunta tukevalla  tuolilla,  lattialla  korkealla  tyynyllä  polvet 
maassa sekä nilkat yhdessä toinen toisen edessä tai jos polvet eivät ulotu lattiaan, voi 
myös istua hajareisin tyynyjen päällä. Meditaatiossa hyötyy,  kun omaksuu heti alussa 
oikean  asennon.  Alussa  on  vaikea  pysyä  liikkumatta,  mutta  liikkumattomuus  auttaa 
kuitenkin mieltä tyyntymään. (Kulananda 2005, 116-119; Farrer-Hals 2005, 42-49.)
3.6 Ravitsemus ja ruokailutavat
Konkreettisia ruokaan liittyviä kieltoja tai käskyjä ei ole. Kohtuullisuus syömisessä ja 
vegetaarisuus  kuuluvat  kuitenkin  usein  buddhalaisuuteen.  Vegetarismiin  kuuluu 
buddhalaisuudessa  kaksi  käsitettä,  jotka  ovat  karuna  ja  karma.  Karuna  tarkoittaa 
myötätuntoa ja pitää sisällään ajatuksen, jonka mukaan kaikkea elämää tulee kunnioittaa 
ja  suojella.  Karma  tarkoittaa  taas  teoista  aiheutuvia  sairauksia  ja  korostaa 
väkivallattomuutta  elämänasenteena.  Buddhalaisuudessa  on  myös  usko 
jälleensyntymisestä, joka säätelee ruokailua. (Partanen 2007, 18.)
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Buddhalaiset voivat käyttää maitoa, juustoa ja kananmunia, mutta ehdottomat Buddhan 
seuraajat  ovat  vegaaneja,  jotka  käyttävät  ainoastaan  kasvikunnan  tuotteita 
ruokavaliossaan,  eivätkä  syö puna-,  purjo-  tai  valkosipulia,  koska he kokevat  niiden 
voivan  muuttaa  ihmisen  käyttäytymistä.  Alkoholia  pyritään  välttämään. 
Buddhalaisuudessa  on  nykyään  monia  koulukuntia,  lahkoja  ja  alalahkoja,  minkä 
seurauksena osa buddhalaisista voi olla tiukkoja vegetaristeja ja toiset saattavat syödä 
muiden  teurastamaa  lihaa.  Ruokatottumukset  kuitenkin  liittyvät  enemmän 
kulttuuripiirteisiin  kuin  varsinaisesti  buddhalaisuuteen.  (Hasunen,  von  Fieandt  1994, 
65.)
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4 TAOLAISUUS JA KUNGFUTSELAISUUS
4.1 Taolaisuus
Taolaisuus  on  Kiinassa  kehittynyt  uskonto,  joka  perustuu  pyhä-kokemukseen. 
Taolaisuudella on useita eri  muotoja ja se on sekoittunut  muiden uskontojen kanssa, 
joten  on  hankala  sanoa,  mikä  taolaisen  yhteisön  jäsenten  kokonaismäärä  tarkalleen 
ottaen on. Kaksi pääsuuntausta on quanzhen- taolaisuus (täydellisyyden koulukunta) ja 
zhengyi- taolaisuus (oikeaoppisen yhtenäisyyden koulukunta). Taolaisuuden keskus on 
Kiinassa  Taiwanissa,  jossa  se  on  nykyään  voimissaan.  Ulkopuoliset  voivat  helposti 
sekoittaa  taolaisuuden  muihin  Kiinan  kansanuskontoihin.  Taiwanissa  on  runsaasti 
temppeleitä, joissa taolainen pappi johtaa tärkeitä juhlia. (Terhart & Schulze 2007, 266-
267; Hyry & Pentikäinen 2004, 374-375.)
Alkuperäisessä  taolaisuudessa  ei  ollut  jumalia,  mutta  nykyään  joillakin  taolaisuuden 
muodoilla niitä on. Taolaisuus on sekä uskonto että filosofiaa, koska siitä löytyy sekä 
uskonnollinen valaistuminen että viisaiden mielenlaatu. 2000 vuoden aikana taolaisuus 
on kokenut monia muutoksia,  joita ovat aiheuttaneet  esimerkiksi  buddhalaisuuden ja 
kungfutselaisuuden  vaikutteet.  Taolaisten  pyhien  käsikirjoitusten  kokoelma  koottiin 
viimeksi  vuonna  1442.  Se  sisältää  tuhansia  kirjoituksia  filosofiasta,  taikuudesta, 
lääketieteestä,  mielikuvituksesta,  moraalista  ja rituaaleista.  (Terhart  & Schulze 2007, 
266-267.)
4.1.1 Laotse
Taolaisuus  juontaa  juureensa  Laotseen,  jota  voidaan  kutsua  myös,  Lao  Taniksi  tai 
Laoziksi  eli  ”viisaaksi  vanhukseksi”.  Hän oli  ajattelija  ja  filosofi,  joka eli  500 eKr. 
Hänen oletetaan olleen Kungfutsen alainen,  ja kerrotaan kirjoittaneen Daodejing- teos, 
joka  on  taon  tietä  käsittelevä  klassikko.  Sima  Qiani  on  arvostetuin  Laotsen 
elämänkerran  kirjoittaja.  Qianin  mukaan  Laotsen  elämään  kuului  monia  legendoja, 
esimerkiksi siitä, että Laotse olisi elänyt 160- vuotiaaksi. Näistä legendoista tutkijoilla 
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on  hyvin  erilaisia  mielipiteitä.  Tästä  syystä  epäilläänkin,  onko  hän  ollut  todellinen 
henkilö. (Terhart & Schulze 2007, 267; Hyry & Pentikäinen 2004, 369.)
4.1.2 Taolaisuuteen liittyvät käsitteet
Tao- käsitteen alkuperäinen merkitys on tie, mutta se voi tarkoittaa myös menetelmää ja 
periaatetta. Taosta sanotaan: ”On jotakin jolla ei ole muotoa, on ennen taivasta ja maata. 
Äänetön  se  on,  aineeton,  yksinäinen,  muuttumaton,  kaikkialle  tunkeutuva,  mutta 
tyhjenemätön. Sitä voi sanoa kaiken äidiksi taivaan alla. En tiedä, mikä sen todellinen 
nimi  on,  mutta  nimitän  sitä  Taoksi”.  Laozin  mukaan  tao  tarkoittaa  koko  maailman 
toiminnan taustalla olevaa periaatetta. Koko maailma syntyy jinin ja janin, positiivisten 
ja  negatiivisten  voimien  liikkeistä,  muutoksista  ja  vuorovaikutuksista.  (Terhart  & 
Schulze 2007, 268- 269.)
Taon  todellista  olemusta  ei  kuitenkaan  voi  kertoa  sanoin.  Taoa  noudattavat  antavat 
asioiden  tapahtua,  ja  heillä  on  puhdas  sekä  vilpitön  mieli.  Laotse  on  sanonut: 
”Äärimmilleen  tyhjentyneenä,  täydelleen  hiljentyneenä  saa  tyyntymään  kaikki 
kymmenet  tuhannet  asiat… Ken tuntee pysyvyyden,  sillä  on itsessään tilaa  kaikelle. 
Jolla  on itsessään tilaa  kaikelle,  on aina  oikeudenmukainen.  Oikeudenmukaisuus  on 
kuninkuutta.  Kuninkuus  on  Taivaasta.  Olla  Taivaasta  on  sama  kuin  Tao.  Tao  on 
ikuisuutta, säilymistä turvassa, vaikka ruumis tuhoutuisi.” (Hyry & Pentikäinen 2004, 
371- 373.)
Taolainen hyve Wu wei  tarkoittaa  aktiivista  puuttumattomuutta  tai  tekemättömyyttä. 
Taon kanssa sovinnossa eläminen tarkoittaa, että toimintaan puututaan mahdollisimman 
vähän  ja  annetaan  olentojen  ja  asioiden  kulkea  luonnollisesti  niiden  kulkuun 
puuttumatta.  Jos  tapahtumiin  haluaa  vaikuttaa,  kannattaa  voimankäytön  sijaan 
hyödyntää  tapahtumasarjoja,  jotka  kulkevat  itsekseen  taon  määräysten  mukaisesti. 
Tekemättömyys  ei  kuitenkaan  tarkoita  laiskottelua,  vaan  tulevaan  uskomista  ja 
tyytymistä siihen mitä on saanut. (Terhart & Schulze 2007, 269.)
Viisi elementtiä on puu, vesi, maa, tuli ja metalli. Taolaisuuden mukaan nämä elementit 
ovat syntyneet jinista ja jangista. Jiniin liitetään metalli ja vesi ja jangiin tuli ja puu. 
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Maa on neutraali. Elementit synnyttävät erilaisia yhdistelmiä, kuten joku yhdistelmä voi 
synnyttää tuhoa ja joku jotakin uutta. Jin on kylmä, tumma, sulkeutunut ja naisellinen ja 
jang puolestaan lämmin, valoisa, avoin ja miehinen. (Terhart & Schulze 2007, 272- 273; 
Hasunen & von Fieandt 1994, 66.)
Feng shuissa feng tarkoittaa tuulta ja shui tarkoittaa vettä.  Periaatteen mukaan kaksi 
luonnossa jatkuvasti vaikuttavaa voimaa ovat tuuli ja vesi, joiden vuorovaikutuksesta 
vesistöjen ja maastojen muodot ovat syntyneet. Feng shuissa otetaan huomioon jin ja 
jang sekä viisi elementtiä, ja yleisperiaate on, että ihmiset elävät sopusoinnussa yhdessä 
luonnon kanssa. Tämän avulla voidaan esimerkiksi suunnitella rakennusten kaavoja tai 
sisustaa.  Feng  shuissa  huomioidaan  ihmisten,  maapallon  ja  maailmankaikkeuden 
vuorovaikutus, otetaan huomioon astrologiset tiedot, maanalaisten elementtien suunta, 
maastonmuodot ja ajankohdat. Näiden avulla tunnistetaan paikat, joissa maan ja taivaan 
qi- energiat ovat täydellisessä sopusoinnussa. (Terhart & Schulze 2007, 273; Hyry & 
Pentikäinen 2004, 377- 379.)
Ihmisen  ruumista  hallitsee  kolme  voimaa:  jin  (elämän  ydin),  shen  (mieli)  ja  qi 
(elinvoima). Näiden kolmen voiman kanssa tulisi elää sopusoinnussa. Ihmisen päässä 
sijaitsee shen, jonka avulla ihminen voi tunnistaa taon. Navan alla sijaitsee qi, jonka 
voimaa  ylläpidetään  rentoutumis-,  liike-  ja  hengitysharjoitusten  kautta.  Jin  sijaitsee 
lantion alueella ja on seksuaalisen energian lähde. (Terhart & Schulze 2007, 272.)
Taolaisuudessa ihaillaan ikuista elämää ja varsinkin nuoruutta. Uskomuksen mukaan on 
menetelmiä, joilla vanheneminen pystytään välttämään ja ihminen pystyisi elämään jopa 
tuhat vuotta. Ihmisruumiissa sijaitsee kuitenkin kolme matoa eli henkeä, jotka toivovat, 
että  ihminen  kuolisi  pian  ja  tekisi  pahoja  tekoja.  Eri  menetelmillä  kolme  matoa  on 
tarkoitus poistaa. Näitä menetelmiä ovat oikeanlainen hengitys, helioterapia, voimistelu, 
seksi, alkemia ja ruokavalio. (Terhart & Schulze 2007, 272- 273; Hyry & Pentikäinen 
2004, 375- 377.)
Kuolemattomuutta on pyritty välttämään kehittämällä erilaisia eliksiirejä ja pillereitä, 
jotka  koostuvat  esimerkiksi  kullasta,  sinooperista,  elohopeasta,  hopeasta  ja  sienistä. 
Lääkkeen kosmisten vaikutusten on tarkoitus muuttaa ihmisen elimet  sellaisiksi,  että 
ihminen  ei  kuole.   Kolme  matoa  on  tarkoitus  myös  poistaa,  jonka  takia  täytyisi  
pidättäytyä tavallisesta ruuasta esimerkiksi viinistä, lihasta, voimakkaista vihanneksista 
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ja viljasta ja syödä yrttejä ja mineraaleja. (Terhart & Schulze 2007, 272-273; Hyry & 
Pentikäinen 2004, 375- 377.)
4.2 Kungfutselaisuus 
Kungfutselaisuus  on  syntynyt  Kiinassa  ja  uskonnon  on  perustanut  jumalallistettu 
henkilö,  Kungfutse,  joka  ei  ollut  profeetta  tai  uskonnollisten  kokemusten  mystinen 
sankari.  Pääajatukset  käsittelevät  valtion  hallitsemisen  periaatteita  ja  etiikkaa. 
Kungfutselaisuuteen ovat vaikuttaneet buddhalaisuus ja taolaisuus. Kungfutselaisuus on 
järkiperäistetty moraalioppi, jonka päämääränä on saavuttaa sopusointu kaiken kanssa, 
ja ensiarvoisen tärkeää on oman velvollisuuden täyttäminen.  Tärkeää on suvaitsevainen 
toiminta,  moraalinen  käyttäytyminen  ja  perinteiden  arvon  ymmärtäminen. 
Kungfutselaisuudessa ei ole olemassa helvettiä tai paratiisia ja tuonpuoleinen on usvan 
peitossa.  Kungfutse  on  sanonut:  ”Miten  voit  ymmärtää  kuolemaa,  jos  et  pysty  edes 
ymmärtämään  elämää”.  Nykyään  kungfutselainen  traditio  näyttää  lähes  hävinneen, 
mutta Kiinan ulkopuolella asuvat kiinalaiset kunnioittavat Kungfutsea edelleen. (Terhart 
& Schulze 2007, 256, 258-259, 262-263; Hyry & Pentikäinen 2004, 355- 357; Partanen 
2007, 19-20.)
4.2.1 Kungfutse
Kungfutse  tunnetaan  myös  nimillä  mestari  Kung,  Kungfutse,  Konfutse,  Kongfuzi  ja 
Kong Qiu. Hänen opetuksensa ovat sekä uskonnollisia että filosofisia ja ne perustuvat 
kiinalaiseen wu-uskontoon. Hän oli kansan suuri opettaja, koska maailma oli poliittisen 
sekasorron  vallassa  ja  hän  yritti  palauttaa  sen  järjestykseen.  Kungfutsesta  tiedetään 
kohtalaisen  paljon,  mutta  hänen  elämänkertansa  kirjoitettiin  vasta  400 vuotta  hänen 
kuolemansa jälkeen. (Terhart & Schulze 2007, 256- 257.)
Kungfutse syntyi pienessä Lun valtiossa vuonna 551 eKr. Kungfutsen isä kuoli pojan 
ollessa nuori ja hän ponnisteli hankalan lapsuutensa läpi. Hän avioitui 19-vuotiaana ja 
sai yhden tytön ja yhden pojan. Hän työskenteli ensin hallintotehtävien parissa, mutta 
samalla  häntä  alkoivat  kiinnostaa myös  menneet  tavat  ja uskomukset.  Kungfutse oli 
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hyvä opettaja ja hän opettikin muille runojen kirjoittamista, historiaa, etiikkaa ja hyviä 
käytöstapoja.  50  vuoden  ikäisenä  hän  sai  mahdollisuuden  laittaa  oikeudenmukaisen 
hallinnon käytäntöön toimimalla virkamiehenä. Hän onnistui hyvin ja sai kertomusten 
mukaan rikolliset tulemaan esiin pelkästään näyttäytymällä julkisella paikalla. Katkera 
prinssi  lähetti  Kungfutselle  tanssityttöjä  ja  kauniita  hevosia  toivoen,  että  Kungfutse 
hylkäisi  säännöt ja antautuisi  irstailulle.  Toive toteutui ja pettyneenä hän irtisanoutui 
tehtävästään  ja  kiersi  kolmentoista  vuoden  ajan  kodittomana  paikasta  toiseen 
oppilaidensa  kanssa.  Lopulta  hän  palasi  takaisin  kotiin  ja  ryhtyi  kirjoittamaan  omia 
opetuksiaan muistiin.  (Terhart  & Schulze 2007, 256-258; Hyry & Pentikäinen 2004, 
357- 358.)
Kungfutse kuoli  vuonna 479 eKr.  ja vasta  kuolemansa jälkeen hän sai  kunnioitusta. 
Kungfutse  on sanonut  omasta  elämästään:  ”Kun olin  viisitoistavuotias,  koko tahtoni 
kohdistui  oppimiseen.  Kolmekymmentävuotiaana  ilmaisin  kantani. 
Neljäkymmentävuotiaana  en  enää  epäillyt.  Viisikymmentävuotiaana  tiesin  taivaan 
tahdon.  Kuusikymmentävuotiaana  kaikki  miellytti  korviani. 
Seitsemänkymmentävuotiaana noudatin kaikkia sydämeni haluja rikkomatta ainuttakaan 
sääntöä.” (Terhart & Schulze 2007, 256- 257.)
4.2.2 Kungfutsen oppi
Kungfutselaisuudessa  kaikki  on tiukasti  säännösteltyä.  Rituaalien  kirjassa on annettu 
selkeät  ohjeet,  joita  tulee  noudattaa  elämän  tärkeissä  juhlissa,  kuten  syntymä,  häät, 
vierailut,  suuret  kotijuhlat  ja  hautajaiset.  Kungfutse  piti  itseään  ihmisenä,  jonka 
tarkoituksena  oli  toteuttaa  maan  päällä  taivaan  järjestyksenmukaisia  ja  sisäisesti 
sopusointuisia lakeja eli taon lakeja. Kungfutsen mielestä tao on maailman jumalallinen 
laki  ja  siveellinen  käyttäytyminen  edistävät  kosmista  sopusointua.  Se  saavutetaan 
ylläpitämällä hierarkioita. Kungfutse on määritellyt hierarkian: ”Korkein taso on se, että 
henkilöllä on tieto jo syntyessään. Siitä alempi taso on tiedon hankkiminen oppimalla. 
Seuraava  taso  on  se,  että  henkilö  kohtaa  ongelmia  mutta  oppii  niistä  huolimatta. 
Tavallisen kansan alin taso on se, että henkilö kohtaa ongelmia mutta ei opi mitään.” 
(Terhart & Schulze 2007, 258-259.)
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 Aatelisilla  oli  eritysasema  yhteiskunnassa,  mutta  he  saattoivat  silti  epäonnistua  ja 
päätyä  tavallisiksi  ihmisiksi,  jotka  eivät  tunne  eivätkä  kunnioita  taivaan  käskyjä. 
Tavalliset ihmiset halveksivat arvoja ja kaikkea hyvää sekä vahingoittavat yhteiskuntaa 
teoillaan.  Tärkein  oppi  kuitenkin  on:  ”  Mestari  opetti  neljä  asiaa:  Miten  ymmärtää 
vanhoja kirjoituksia, miten toimia oikein, miten olla uskollinen ja sitkeä sekä miten olla 
rehellinen ja uskottava.” (Terhart & Schulze 2007, 258- 259.)
4.2.3 Kungfutselainen kirjallisuus
Kungfutselaisuuden pääajatukset on koottu yhdeksän teoksen kokoelmaan, joka koostuu 
viidestä klassikosta ja neljästä peruskirjasta. Klassikot ovat Yi jing, Shu jing (Historian 
kirja), Shi jing (Laulujen kirja), Li ji (Rituaalien kirja) ja Chunqiu (Kevään ja syksyn 
aikakirjat),  jotka  ovat  kaikki  kirjoitettu  ennen  kungfutselaisuutta.  Peruskirjat  ovat 
Keskustelut (koostuu Kungfutsen kirjoituksista ja toteamuksista),  Mengzin opetukset, 
Zhongyuong (keskimääräisyyden oppi) ja Da Xue (suuri oppineisuus). Kokoelmaan on 
joskus lisätty esimerkiksi teos mestari Xunzin. (Terhart & Schulze 2007, 260- 261.)
Klassikkokirja  Yi  jing  laadittiin  jo  4500  vuotta  sitten  ja  sen  on  luultavasti  vanhin 
kiinalaista filosofiaa, kosmologiaa ja ennustuksia käsittelevä teos. Yi jing suomennetaan 
usein muutosten kirjaksi. Se sisältää kokoelman ennustuksia, joiden merkitys paljastuu 
vain silloin, kun ne luetaan tiettyjen kysymyksien yhteydessä. Yi jing perustuu jiniin ja 
jangiin, joiden vuorovaikutus vaikuttaa kaikkiin maailman asioihin ja tapahtumiin. Ne 
kattavat kaikki vastakohdat, koska toista ei voi olla ilman toista, ja ne myös selittävät 
ihmisen  olemuksen.  Samoin  kuin  taolaisuudessakin  Jang  on  valaistu,  kirkas, 
positiivinen, kuuma, maskuliininen, valoisa ja Jin sen vastakohta. jin- jangin symbolina 
on pyöreä kuvio, jonka toinen puoli on tumma ja toinen vaalea ja sen jakaa kahtia s-
kirjaimen muotoinen viiva. Vaalean osan keskellä on lisäksi tumma ympyrä ja tumman 
osan keskellä vaalea. (Terhart & Schulze 2007, 260- 261; Hyry & Pentikäinen 2004, 
361- 362.)
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4.3 Ravitsemus ja ruokailutavat
Sekä  kungfutselaisuus  että  taolaisuus  ovat  syntyjään  Kiinasta  ja  uskonnot  ovat 
vaikuttaneet paljon toisiinsa. Tästä syystä näistä uskonnoista puhutaan yleensä yhdessä 
ja niissä on paljon yhtäläisyyksiä. Myös ruokailutavoissa on paljon samaa. Kiinalaisessa 
kulttuurissa  on  tavoiteltu  aina  korkeaa  ikää,  jonka  takia  on  opittu  arvostamaan 
monipuolista, terveellistä ja taitavasti maustettua ruokaa. Koska polttoaineesta on ollut 
puutetta,  on  opeteltu  kehittelemään  nopeita  ruoanvalmistusmenetelmiä,  kuten 
hauduttaminen,  höyryttäminen,  uppopaisto,  paahtaminen,  savustaminen  sekä  wok-
pannulla kypsentäminen. Tämän vuoksi uunia ei kiinalaisessa kulttuurissa perinteisesti 
ole tarvittu. (Aaltonen ym. 2002, 15, 21-26.)
Ruoanvalmistuksessa  käytetään  yleensä  pelkästään  tuoreita  raaka-aineita  ja  ruoan 
leikkaaminen on tärkeää, sillä se tehostaa ruoan väriä ja muotoa. Vaikka raaka-aineet 
ostetaan  tuoreena,  niitä  ei  kuitenkaan  käytetä  sellaisenaan.  Jopa  salaattivihannekset 
kiehautetaan hygieenisistä syistä. Ateriat koostuvat useimmiten riisistä, vihanneksista ja 
keitoista,  eikä  lihaa  ole  tarjolla  läheskään  joka  päivä,  koska  sen  ei  katsota  olevan 
terveydelle hyväksi. Ruokaa on ollut Kiinassa suuren väestömäärän takia niukasti, joten 
siellä on opittu syömään erilaisia luonnonantimia, kuten käärmeitä, kilpikonnia, leviä, 
juuria,  versoja  ja  sieniä.  Leipää,  voita,  juustoa  tai  maitoa  ei  käytetä  kiinalaisessa 
keittiössä. (Aaltonen ym. 2002, 26-27, 32-33; Hämäläinen, Isotalo & Mäkinen 2003, 
182.)
Kiinassa ei ole yleisesti  tapana juoda ruokailun aikana, vaan aterian lopuksi juodaan 
esimerkiksi keittoa tai riisin keitinliemi, joka sammuttaa janon, huuhtelee suoliston ja 
edistää ruoansulatusta. Kahvin sijasta kiinalaiset juovat teetä, joka on useimmiten joko 
vihreää tai jasmiiniteetä. Mustaa teetä käytetään lähinnä ruoanvalmistukseen eikä sitä 
juoda muuten. Kiinalainen juo yleensä teensä sellaisenaan höyryävän kuumana ja ilman 
mitään lisukkeita, ei edes leivonnaisia. Kiinalaisille tee ei ole pelkkä juoma, vaan sillä 
on  lääkkeenomaisia  vaikutuksia.  Se  esimerkiksi  helpottaa  ripulia  ja  auttaa  rasvaisen 
ruoan sulamista sekä virkistää ja rauhoittaa. (Aaltonen ym. 2002, 40, 46-48.)
Taolaisuudessa kiinnitetään huomiota ruoan puhtauteen ja ravintosisältöön. Taolainen 
ajattelutapa  perustuu  Laotsen  näkemykseen:  ”Jos  ihminen  iloitsee  yksinkertaisesta 
elämästä  ja  on  sopusoinnussa  luonnon  kanssa,  hän  löytää  myös  rauhan  ja  onnen.” 
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Kungfutselaisuudessa on tärkeää hyvä maku ja hienostunut elämännautinto, jotka ovat 
osa harmoniaa.  Kungfutse halusi  syötäväkseen valkoista  kiillotettua riisiä  ja hienosti 
leikattua ruokaa, joka tarjoiltiin oikeanlaisen kastikkeen kanssa. (Aaltonen ym. 2002 14-
15.)
Jang ruokia eli kuumia ruokia ovat voimakkaasti maustetut ja runsaasti proteiineja sekä 
energiaa  sisältävät  ruoat,  kuten  liha,  muna,  mausteet,  peruna,  pähkinät  sekä  kahvi. 
Kaikki  kuumat  ruoat  eivät  kuitenkaan  ole  yhtä  kuumia,  vaan  esimerkiksi  lihoista 
lampaan ja naudan lihat ovat kuumimpia. Jin ruokia eli kylmiä ruokia ovat vesipitoiset 
ja  vähäenergiset  ruoat,  kuten  hedelmät,  kasvikset,  keitetty  ruoka.  Neutraaleja  ruokia 
ovat kala, kana, leipä, riisi, suola, öljy ja tee. (Partanen 2007, 19-20.)
Ruokien valintaan vaikuttavat henkilön sukupuoli, ikä, sairaudet ja tietyt elämänvaiheet. 
Akuutit  sairaudet,  joissa esiintyy  korkeaa kuumetta,  janoa tai  päänsärkyä  ovat  jang-
tiloja.  Krooniset  sairaudet,  esimerkiksi  elimistön  vajaatoiminnat,  verenkierto-  ja 
nestetasapainohäiriöt ovat jin-tiloja. Lapsuusaika sekä raskaus ja synnytyksen jälkeinen 
tila  katsotaan  kuumaksi  vaiheeksi,  jolloin  on  valittava  viilentäviä  ruokia,  ettei  keho 
lämpenisi  liikaa.  Tästä  syystä  esimerkiksi  pikkulapsille  ei  anneta  lampaan  tai 
naudanlihaa  ja  raskausajan  ruokavalioon  voi  liittyä  monenlaisia  erityisohjeita. 
Taolaisuudessa  ajatellaan,  että  ateriat  oikein,  tasapainoisesti  jinin  ja  jangin  suhteen 
valikoituna säilyttävät terveyden ja elinvoimaisuuden. (Partanen 2007, 19-20; Hasunen 
& von Fieandt 1994, 66.)
Kiinalaiset  syövät  haarukan  ja  veitsen  sijasta  puikoilla,  keiton  syömiseen  käytetään 
lusikkaa. Selityksenä puikkojen käytölle on se, että kiinalaiset pitävät ruoan lävistämistä 
haarukalla  barbaarisena.  Ruokailuun  käytetään  yleensä  aikaa,  sillä  puikoilla  ei  ole 
mahdollista  syödä  nopeasti.  Äänekäs  maiskutus,  hörppiminen  ja  röyhtäily  ovat 
perinteisesti  tyytyväisen  ruokailijan  merkkejä.  Kylläiseksi  tultuaan  on  noustava 
pöydästä, sillä pöydän ääreen jääminen viestittää, ettei ruokaa ollut riittävästi. Luut ja 
muut jätteet jätetään pöytäliinalle, jonka likaisuutta pidetään kokin ylpeytenä. (Huhtala 
& Huhtala 1998, 143; Hämäläinen ym. 2003, 180-182.)
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LIITTEET
LIITE 1
TAULUKKO 1. Aiheeseen liittyvä tutkimus
Tutkimus Tarkoitus Menetelmä Keskeiset tulokset
Wathen (2007) 
Maahanmuuttajien 
potilasohjaus 
sairaanhoitajien 
kokemana
Pro gradu – 
tutkielma
Tarkoituksena oli 
kuvata 
sairaanhoitajien 
kokemuksia 
maahanmuuttajien 
potilasohjauksesta
Tutkimustehtävä: 
millaisia ovat 
sairaanhoitajien 
kokemukset 
maahanmuuttajien 
potilasohjauksesta
Tavoitteena on 
tuottaa tietoa ja 
ymmärrystä 
siitä,kuinka eri 
kulttuurista tulleen 
potilaan 
kulttuuritausta 
ilmenee 
potilasohjaus-
tilanteessa 
perusterveyden-
huollossa toimivien 
sairaanhoitajien 
kokemana
Kvalitatiivinen 
tutkimus-
menetelmä
Aineisto on 
kerätty kahdelta 
perusterveyden-
huollon lääkäri-
asemalta sekä 
yhdeltä päivystys-
asemalta
Otos n=11 naisia 
10, miehiä 1
Aineiston 
keruumenetelmä 
oli haastattelu
Analyysi oli 
induktiivinen 
sisällönanalyysi
 maahanmuuttajien 
potilasohjauksen 
ominaispiirteisiin 
vaikuttaa asiakkuus, 
sairaanhoitajien 
valmiudet 
kulttuuriset tekijät 
potilasohjauksessa ja 
potilasohjauksen 
haasteet
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LIITE 2
TAULUKKO 2. Aiheeseen liittyvä tutkimus
Tutkimus Tarkoitus Menetelmä Keskeiset tulokset
Kohonen (1996) 
Vieraasta 
kulttuurista tulleet 
potilaat hoitotyön 
ja hoitotyön 
koulutuksen 
haasteena
Pro gradu- 
tutkielma
 Tarkoituksena 
oli kuvailla 
hoitajien 
kokemuksia eri 
kulttuureista 
(Pohjoismaiden 
ulkopuolelta) 
tulleiden 
potilaiden 
hoitamisesta. 
Lisäksi 
tarkoituksena oli 
selvittää 
hoitajien 
tarvitsemaa 
koulutusta 
vieraasta 
kulttuurista 
tulevien 
potilaiden 
hoitamiseksi
Tutkimustehtävä
t:    1) Millaisia 
kokemuksia 
hoitajilla on 
vieraasta 
kulttuurista 
tulleen potilaan 
hoitamisesta  2) 
Millaista 
koulutusta 
hoitajat 
arvioivat 
tarvitsevansa 
pystyäkseen 
hoitamaan 
vieraasta 
kulttuurista 
tullutta potilasta 
Kvalitatiivinen 
tutkimusmenetelmä
Aineisto on kerätty 
Oulun yliopistollisen 
sairaalan 
hoitotyöntekijöiltä
Otos n= 11
Aineiston 
keruumenetelmä oli 
teemahaastattelu
Analyysi oli 
laadullinen sisällön 
erittely
Hoitajat arvioivat 
tarvitsevansa 
monikulttuurisuutta 
käsittelevää 
lisäkoulutusta. 
Terveysalan 
koulutukseen on 
tarpeen lisätä 
monikulttuurisuutta ja 
kansainvälistymistä 
käsitteleviä opintoja 
sekä vieraiden kielten 
opiskelua
MITÄ MAAHANMUUTTAJAPOTILAS VOI SYÖDÄ?
                                           
OPASKIRJANEN HATANPÄÄN PUISTOSAIRAALAN 
HENKILÖKUNNALLE MUSLIMIEN, BUDDHALAISTEN, 
KUNGFUTSELAISTEN JA TAOLAISTEN KULTTUUREISTA SEKÄ 
NIIHIN SISÄLTYVISTÄ RAVITSEMUS- JA RUOKAILUTAVOISTA
KAITARANTA REEA
KANKARISALO MAARIT
Opinnäytetyö 2010
MUSLIMIT
Islamilaisten jumala on Allah, ja uskonnon perustajana pidetään profeetta 
Muhammedia. Islaminuskoisten eli muslimien pyhä kirja on koraani. Koraanissa 
annetaan säädökset, miten muslimin tulisi elää. Muun muassa rukouksesta koraanissa 
sanotaan, että muslimin tulisi rukoilla viidesti päivässä Mekkaan päin kääntyneenä.
 Muslimit ovat jakautuneet kahteen suuntaukseen, shiialaisiin ja sunnalaisiin. 
Sunnalaisia on kaikista muslimeista n. 88-90 %, ja suuntaus on shiialaisia 
maltillisempi. Nykyään muslimeita voi asua missä maassa tahansa, mutta suurin osa 
heistä on kotoisin Lähi-idästä, muualta Aasiasta sekä Afrikan maista kuten 
Somaliasta. 
KIELLETTYÄ
-SIANLIHA(KAIKKI SIKAPERÄISET TUOTTEET MM. LIIVATE 
JA LEIVONTAMARGARIINI)
-HEVOSENLIHA
-SISÄELIMET
-VERI
-RAAKA LIHA
-RAADONSYÖJÄT (ESIM. NAHKIAISET JA HAASKALINNUT)
-ALKOHOLI
MUITA SÄÄDÖKSIÄ
-LIHAN TULISI OLLA HALAL-TEURASTETTUA (NÄIN LIHA 
ON MAHDOLLISIMMAN VERETÖNTÄ)
-PAASTOKUUKAUSI RAMADAN: AURINGONNOUSUSTA 
AURINGONLASKUUN EI SYÖDÄ EIKÄ JUODA. ESIM. 
SAIRAUS ON SYY OLLA PAASTOAMATTA. RAMADANIN 
AJANKOHTA VAIHTUU JOKA VUOSI (VUONNA 2010 
11.8-9.9)
-KORAANIN MUKAAN KAIKKI, MIKÄ EI OLE KIELLETTYÄ
ON SALLITTUA
RUOKAILUTAVAT
-ERI MAISSA ERILAISIA TAPOJA
-SOMALIASSA TAPANA SYÖDÄ SORMIN OIKEALLA KÄDELLÄ
-IRANISSA TAPANA SYÖDÄ LATTIALLA MATON PÄÄLLÄ
- TAPOJEN NOUDATTAMISEEN VAIKUTTAA USKONTOA JA 
KULTTUURIA ENEMMÄN YKSILÖN OMAT TAVAT JA 
TOTTUMUKSET 
BUDDHALAISET
Buddhalaisilla ei ole varsinaista jumalaa, mutta uskonnon perustaja Siddhartha 
Gautamaa pidetään valaistuneena ja hänen oppejaan seurataan. Buddhalaiset eivät ole 
niinkään kiinnostuneita uskomisesta ja ajattelemisesta vaan olemisesta ja tekemisestä. 
Buddhalaisuus on maailman neljänneksi suurin uskonto, ja sitä esiintyy eniten 
Kauko-idässä ja pienempiä yhteisöjä on Euroopassa ja Amerikassa.
Buddhalaiset pyrkivät noudattamaan viittä ohjetta, joiden mukaan muun muassa ei 
saa tappaa, valehdella eikä käyttää päihteitä. Buddhalaiset uskovat jälleensyntymään. 
Buddhalaisille meditaatio on hyvin tärkeää, ja sitä tulee harjoittaa säännöllisesti. 
KIELLETTYÄ
- EI KONKREETTISIA KIELTOJA
MUITA SÄÄDÖKSIÄ
-YLEENSÄ IHANTEENA VEGETARISMI JA KOHTUULLINEN 
SYÖMINEN
- OSA KÄYTTÄÄ MAITOA, JUUSTOA JA MUNIA, MUTTA 
EHDOTTOMAT BUDDHAN SEURAAJAT VEGAANEJA 
(EIVÄT KÄYTÄ MITÄÄN ELÄINKUNNAN TUOTTEITA)
- VÄLTTÄVÄT ALKOHOLIA SEKÄ PUNA-, PURJO- JA 
VALKOSIPULIA (KOKEVAT NIIDEN MUUTTAVAN 
KÄYTTÄYTYMISTÄ)
RUOKAILUTAVAT
-RUOKAILUTAVAT JA –TOTTUMUKSET LIITTYVÄT 
ENEMMÄN KULTTUURIPIIRTEISIIN KUIN 
BUDDHALAISUUTEEN
-YKSILÖIDEN TAVAT JA TOTTUMUKSET VAIHTELEVAT 
PALJON
TAOLAISET JA KUNGFUTSELAISET
Kiinassa syntyneet uskonnot taolaisuus ja kungfutselaisuus ovat läheisessä 
yhteydessä keskenään, ja niistä puhutaan usein yhdessä. Taolaisuuden perustaja on 
Laotse ja kungfutselaisuuden Kungfutse. Taolaisuus on pyhäkokemukseen perustuva 
uskonto, ja kungfutselaisuus järkiperäistetty moraalioppi. Kummassakaan uskonnossa 
ei alun perin ollut jumalia, nykyään taolaisuuden joillakin suuntauksilla on.
Molempien uskontojen harjoittajia on lähinnä Kiinassa, ja ne ovat vaikuttaneet 
toisiinsa paljon. On vaikea sanoa kuinka näitten uskontojen harjoittajia on, koska ne 
ovat sekoittuneet keskenään ja muuttuneet ajan kuluessa. Uskonnollisten piirteitten 
lisäksi taolaisuudessa ja kungfutselaisuudessa on paljon myös filosofisia piirteitä. 
Päämääränä näissä uskonnoissa on noudattaa taon lakeja, ja pitää tasapainoa yllä 
kaikilla elämän alueilla.
KIELLETTYÄ
- VARSINAISESTI KIELLETTYJÄ RUOKA-AINEITA EI OLE
MUITA SÄÄDÖKSIÄ
- RUOAT JAOTELLAAN JINRUOKIIN (KYLMIIN), JANGRUOKIIN (KUUMIIN) 
JA NEUTRAALEIHIN RUOKIIN
• JINRUOKIA: HEDELMÄT, KASVIKSET, KEITETTY RUOKA  
(VÄHÄENERGISET JA VESIPITOISET RUOAT)
• JANGRUOKIA: LIHA, MUNA, MAUSTEET, PERUNA, 
PÄHKINÄT, KAHVI (VOIMAKKAASTI MAUSTETUT, 
RUNSAASTI ENERGIAA JA PROTEIINEJA SISÄLTÄVÄT 
RUOAT)
• NEUTRAALEJA: KANA, KALA, LEIPÄ, RIISI, SUOLA, ÖLJY, 
TEE
- RUOKIEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT IHMISEN OLOTILAT JA ESIM. 
SAIRAUDET
- RIISI TAI NUUDELIT TÄRKEIN ATERIAN OSA
- RUOAN AIKANA EI OLE YLEINEN TAPA JUODA MITÄÄN (RUOAN 
JÄLKEEN JUODAAN KEITTOA)
- LEIPÄÄ, VOITA, JUUSTOA TAI MAITOA EI TAVALLISESTI KÄYTETÄ
- MITÄÄN EI SYÖDÄ RAAKANA
- KAHVIN SIJASTA JUODAAN VIHREÄÄ TEETÄ (ILMAN LISUKKEITA), 
MUSTAA TEETÄ KÄYTETÄÄN VAIN RUOANLAITTOON
RUOKAILUTAVAT
-RUOKAILUVÄLINEINÄ PUIKOT, MYÖS 
LUSIKKAA KÄYTETÄÄN
- MAISKUTUS, RÖYHTÄILY JA HÖRPPIMINEN 
KOETAAN TYYTYVÄISEN RUOKAILIJAN 
MERKEIKSI
